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éamtáéd
î «r, ¿quién tWe di gusto 
prfSl^l^o en fíquefUa; oc&8i¿nw> . 
J|fl|pismóBi *1 ilegái ¿ l¿f¿ f̂féa  ̂ y aés-
oblieaciófl en que e»t¿ de yemftíir ‘lSs|'ceitl
A á t e  e í  I f d i ^ o f
Me^oí'ñtí̂ ^áeSemióütoptíi^áíiíd 'Mnóóiiiá 
Ademento, r&jpMo. Cemento btAtiéiO.'
PreeioS eOondñii'óoé, olonYenéionalebit 
Pepositaríb generiEd, oasa de D iego nñi>- 
itiñ'Hgrtood Granada, ,6iii-̂ Málaga.
salü4oî y pí̂ futjwíoniédi,'d  ̂iú> 
iJrlMi p»r una,yi8lUi pilnucioaa aledas las
P?í*PW^n CoqwiéTftS,.4e«P«é>¿ «á 
IMpixi-b'ohiMaeCeééñhnirmadó él V¿sublb}1&0ía elí iM ’CálíLuia. üu
~ ‘ento ESP|jQ|Ají ,paí^'ql* ' '
oiientos«enluciaoSfacerados. ¿ Fti
;:|aracejn©n,to,arm^Q.






íi£p  «íaen,io., r aq .,
Cemento ALEMAN) superior i '»• », 
elsaco de50ks. (sicd.pedtíildd)̂  ' ? 
íCemenld BELGA l' *oalidad*>;»v ■») 
jel ks. Xsdea ,i :
v/OQáéatte'PREJYDlERiéU'̂ lóíif̂  >k̂; 
saco de 50 ks. (éagp’,'¿de(V)cjiyer)r , ;; f 
Cal Mdr¿ujl¡̂  P.^YDÍÉ au- 
perior,' í'r* -v * -4 ♦ v
BarodeSCjks.vfsacóádeyoIvíe]̂ )£ ; 
líebaja en loq jpedldos pía- partídn'de je­
ra ifflfKtftaliOia. )
'AMO?-MMrquéÉ d|»Juw0l«É ,'lS
bprrpy psqaî eatrepjecleudo los espirir 
‘ftitíf fiicieñdo'íf/ító ¿^iadíiitóíátó3d/¿b8 
peqüefias r^ciilaSf SHS odios d© raza* mi- 
nálédld'É ame lal<.ira|edlm Id A; naturale­
za. Tde^ués del désastrei las daciones so-
¿ermañas én í i  BÜfiímíentó'
.'herido enr ei orgullo,- hâ ftlvideido qps d©be-
pddd fieivŝ l'; dfŜ ŝ éa dé su silenció.
GÓÜflríárés, sí, en las en- 
â|a*< d^>lá ti^A ,--1 oclówpíós nédtljO 
hli6.£|á jjíp(sflcíie,;;dd'n¿e mil '̂ éseielbtos 
ooi!ahJfé8>%iĵ eKM '^híjéí tíriŜ ? isfliá^o^ 
él'gas áéesiáó¿4 ¿̂ '!leW mdrdía en la gar-
d̂ ependeSjCias, y Ijenuinada ésta entramos á 
deéqansar en ün'precioso siloncitó, donde 
por casî iadíidad,, había uú maghidc'o piáño 
Erard.:’-
GayaTretdníai>unaî faiQavde oso fenome­
nal, y se contaban de él cosas terribles, 
desairie#tfem6ndoa hechos á .personas en- 
Cjcqcabradas, q ê pretendierqn hacerle pagar 
coh su voz de ángel eí hbttisV de uha invl
Ifloacíoáés' que se le tíéne peiáidi|iE|.̂
 ̂ Se decide eflVíar á la cópit̂ átA dél conifî
gente 4 &ií|í)ÉÍiíldéddjlí̂ jaî ^
caldes de AJgatocib, Beká¿aî n̂ ŷ MdlíinW.
Se acuerda el ingreso .en el mahicoMio dé 
JuaÍL Gastilfp Fernández, .én ía easá demî  
serícordia de Maria del Carm6)| Átrebóíá y 
en la de Expósitbé el del nifio'AntiMiló lio- 
dfiguez López., . ' ,.
Pasé á las cómisiodes de. Hacienda 
Obr>8 públicas uíí oáció éíel alcaldé dó A)r- 
chidóua .lémittehdó cértifi'cádo del’acnerdo 
de aqiiel' Ay'ántat̂ iéhto interesandó la iil-
j;tación<̂ PerQ, eu la intimidq.d,: cuandó̂  86|cluqió.a en el plan̂  dy camidóŝ beinajíes e| 
I sentíá' rodeado dé'vérdáderos ¿mantés idel |  de dicha ciudad 'Víliaiítieva déí frabnco'. ^
 ̂ La sociedad de 
áenominada' Hircuitó.
Gonef jtr- de miólstroe un* telegÂ ma -y 
í^ro al ministro de Fomento el día 15 dél 
¿bnisn1%]í' solícitándo gusrtse i« dispénsardi 
Brsr̂ fármninls de (probcdimdeMoi /4>uep(iio/ 
;̂ ue las esenciales de plano y memoria es-) 
^ban cumplidas, ; paca'levantas êl edificio 
Oohli'ó Ss e^firatacióH' cM treéckjof y  todsv
emtonces: era otra cdKi
3.1
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ggpts, jBittft^ándoBéla ¿oír sus dwdes in- 
,̂ BÍolési; cubViérfin; amontút¿¿hdósé‘''en la 
nlonís, ioB fildnés vde cárbán. )fi[ncil¿b<<l;Íqi&/ 
rieron ¿béiíídoibî od por ü  codicia capita­
lista,/édfríéfidaot'̂ lhnníhre y s«̂  ̂
vî bé en í¿ ínniehsa'tfaihbá̂
F
trabajádores delj bíuelle, posseurs, ¿ato
4éa\ ' dirigió ai,presidente sucedió aquella tarde; él mismo, Iguez sdpírcdAla'
despĵ £̂de descanst̂  uúós momentos,- sé 
seutékipnte ei .plano y acompañó á Laban 
una' románzn dá'Tódtí, ew cúyó género ér¿ 
yódico ol barítono ingeniero,
,  ̂floto ya erhielo, cáñtó el gran tenor la 
ro|naQz.a de Don Sé^ast^no, D^erÍo in̂  
rr», el ¡Oh, poira^aéo!  ̂á!e 1m  Africaúaicel
después el Yebhi^í -Im- ignocanciá 
eonéruJ^MM* o & ^ ^  la «aibfts^fst iLal 
áiper0 dó,n̂ 4eBj|î í̂án 
juzitanaóteiiéb  ̂ ¿nté él müagiol Y éscdaáitl 
milenarias se proéToléií̂ bn ̂ é̂dé< FoiG<á)á 
Samo, dand#diÉimfípvseesfoiíéi clamo 
^eih», rdiipecsaoiii^ la,: lc,yo>,y s]^ |glbde«! 
llenas de creseniéSv; qne> se desif(Min .̂if̂  
baí©? s t fiescorms,
diÍentóe?y'.na|eB8anqiíe nnbbabftp pj; s^, 
l|tnicos.lPO:poÍiianos, su éxodo> ¿ travlp^fe 
í# Gampani^.|U^nlui^p,y ai
iMaplp, qqp porir̂  déJante dél̂  pq,
ignipiÓp̂  86̂ ^! mupbós ñuiî aadóP c^éh-
t|Í0iiSlm& pa4a iPp qpe/pé^
f ,̂ ^éfía:|iupiáhá . IT  h ,̂lddo.,pfió|p, san.'î ronctóeiin̂
ADnMnfWáltt ÁiV-Wa animvaünrk'
poflos
,,sar, foé, Píd y veneid;.MMnPíón en Ito'.AniMffti lodTn'PíúPhiU'lntíndaíB̂ ttes y golpifflf deimaJi;MMpci«n enJ«b.cap,tat4iiB banque- ^Francl.cocon8us»!pi¿i»w:»já4<M3»o.
abismos sin loado; t’sttsf̂ pajques hendidos
con féfihrfii? aéri^tnitó;' y’ nô ŝeiáicib' éíi 
Uáwtgá̂ hesfíi él dü¿23/ phsó nil télegraibb 
contestando á los obreros faVOibSñdméitfé̂ ' 
y por carta particiYgí/̂ Agtalfiééla luego quê  
está ItóéréShdó íftj' 1* ¿rébta resoiúdlótti dé̂  
este ¿santo y  (̂ é'hŝ réSbihshdhdd â
1̂ 0 de Fomento el rápido despacho del ei- 
ilediéñfe'̂  puléBfO' qé#%mflilos' ésiábaij d» 
■'atetíétdó'pwaflaíWñtiétóónl ds lef-soliOttadO»
, La repres8ttUciófi>d̂  los blkemV'éúriiffi: 
misión nos há vÍBifSidé-)péj||i darnos cono- 
pimiento' de los teiegrónias f  áé ifk«háit¿ 
conteátacidn,' á ftd-de '̂quhbagamoo púbB-£
eos los trabejos qae para Itt̂  ébúceéién'deb 
permiso ha realfíyróif-eotf elMn de que 
lérontb 'sien ün hecho' la consfrucclútt dé!̂  
iaeneroHlfli» (kmfr&déetíhtrdtáeim,
Nos manifiesta la comiífiitof̂ é'̂ ’ésté GSHi 
se construirá pMr̂ ádciottttá̂  25 pesetas 
entre lóá irád>sj¿doTea'do 'las s&ciédkdeá 
Hirtmh y  trniAr̂
Mucho noB'aleg t̂emób lleven'á c«*> 
bo tan útil proy«^;=' í”
nfi IIIII Mu i   w qiiiiliii
A : contiguación el.. señ̂ ^̂ ’ílaitips'Ród^-.1. . ..... -;.j. .i"ií lÁgattúô só-;
y',dé* láPsúaílicitud foVmuiada' íiace líieiup 
no s'é bá2daoo, .( 
diente de exprópi
is jj áa epeó gsi’qomo éí, expe- 
rbpiaéibh'.dé'imá-
terreno.





flletsiS' eon ,-tp̂ s .ips 
n̂ )detd0.ŝ peliwtOB.
Wid en ¿d!néieioneé''
rQéwfi«;fe¿»''BWBi“f^  ̂  
milares de Mála£|a.
M ü conde dei (Komauonos Ueg4 fAÍ®?'P*“*®̂ cuyb supremo hbrji'bifnícetj
j  j&n dos díasíi eOmoJié^iiP YrancWcó'j 'dSmolido po;
t̂ê eñ^Rs .̂conferellní6> con alg^oits 
' éenonaUdadjéB y ce^esór d MadSb 
e triun£inte, díeiéndo ai Gobierisdi que^ 
; fio hay ya ihctmYénietilt» .coque Se 
tevantc la suspensión dé las gaî n*̂  
tía$ constitoektiialés' y  ^declarando
r, 4ubdel sus ebsepvacloiÉésisiobre di té 
![ mno ha $aca4o en limpio-e^ condena 
jéíñiieh^ (Jé qd© gojiucrón d^h ptd- 
; |lleiQ& del catalanisdió és muy dificih 
IJinjt^lile, ,08 §n¡ este, puntó la 
"“iieaeja, Ih cíayívlde^iá: y la ,|brjí- 
# d  de observajqíón d<ql lügajT- 
atade/MoroV'
erun hombre cuitido en  las lur 
17 iécF^OBJdbdapolStica,' ocupar 
'Ha puesta preeminente, desempe^^
y llenos diom̂ aítitos y^moribupdpp,.sw
lies deshecho» por. iñs olas, rólicÍRéŜ i 
Fronciftcoicaasp inaisna a{)Ooslipifcŝ  denu­
de millares de chinos y europeos, eníoqpón 
cidoa por el^éflfkí^V 
luch,« b]|̂ )|pdita,,p.qiea:̂ ^̂  pon uñas y djteu; 
teŝ Oppdréáttd̂ sp,, apuñalándose, hacién'doí̂  
sp pedazós, mientras íós déhptómés qé sá<̂ 
cédíai|, y las; voladuras lanzaban af espácib' 
nubes de pblrb, y la inmqnsá pfraf dé Ibs bâ* 
rriós centraW lps ceñía con una'cintura dé 
l|ama8,̂ dan yirabcisco coa su' noche trá^- 
ê , sus c«̂ rlá%'dh locos aPtiUvé» do IOS in.̂  
oéndiost sus piilsjes; sus róboŝ  suis violad 
ciones, sus danzas f. océticao de borrachos 
yi dementes. San Francisco ccú̂  sus cotdi < 
Uéras- de fuego,') que árahzsban siempre,, 
cóntra eiagua y la dinajoait» en carterai. W
RSOUJBRDOfiP
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;íEatre los apuntes de mis recuerdos Uri-> 
coa, que consenso'en cartera<p{ér¿ formar
OJOS puestas en tu balcón, que decía 
,coh¿úÍ;pÍ4¿^ â‘W y  encanto oupré- 
y iU W cicoi'T  ©« Lerra qúO cOnéti- 
tuian su e8pe.cialidad, y;a,*̂ í* ̂ '̂ ®. 4? *̂ 
sabor misticó, petó un miiftícismi/v^^h 
r̂ ÍQué roopotóesi .i-jo
Después cantó ^ta^bitola;sefiorade la .
cajRa, lapsposa d,e LÍys ,f7oÍla,jneS: .Repitat bondré* » 1* 'ŝ otaii jj  
Dóiliotf^ĵ ú etóelenteyox.de' sópiano y ¡fiawhnrgO á la 
4̂ an corazón dé artistó. .
Conchita X̂ ahlander, como se la llamaba 
entre |a.̂ uena sociedad válenciáña,-, no quji 
zo dejarnos óir sú voz, apesaride los 
ĉoŝ esfuerzos que empipó el mismo Gayarre 
para cOhs^uiiífo. Era aüúT aña niña; que 
véstia déié^toj mas ya eran conocidos. su 
esdtúéíis'hío póJ ÓI arte y  sus cba'Ócimiéqtds 
nqioioales, pero es indudable <I©eauií ñó 
tenía sino esbozadaŝ las" héJidoáas. facnltaf;. 
dés'iqub hó'y poaeé, y por esO Sé cerró á ík 
báñida yjsóló consintió en tbear ^1 piano, 
j . .A í̂ sé con'óéiéyoh' él gráu artmá y la q[Qé 
entonces estaba bien agena de que había 
de sérré^tü algún día para la lucha por la 
vida lo que estudiaba para segbir los im-̂  
pnlsoa de su, alma y como ayisî picrático 
adomó'.|(', , f; ' ‘ . ‘
A las ¿Itas horas de íkÍLOCbte regyéSábî - 
mos á Yaleocia eu.&«̂ ah descubierto, llenó'
«el espíritu, de artisticía edfocfóñ y la cabeza 
d>e Itm vafibres^él Champagne. Era'nn.a up- 
ebe hermosísima de primaverâ  y la' daba'
También ruega abmismnsefior se acuprf>'; 
de la impresión-de Ja mempria somostiral.
El Sr. Romero. Aguado, proinete i comida- 
cor en todo-al -Sr,' R^mos y se levanta lá
sesión;; ... ov- víí ‘
uuiiiua m imsiiiimiiii 1 . . (T-iB uUiiiiaii atsshéisjc
>U
Día 23;DB;AnBH.o , .
Ada.vista V » de 15,^  ¿ 15,30 
r  : <dba%so á Í8.93 
do r.íi06,á 1.J
-..... ..... ..........D iá'ix..., . , . ,
Varis.á la.vísta - ; dé Í0 .3̂ 4 )t6.(ií0
Loadles ¿Ja vista-j 4 t,.
Hamborgo á la vista.  ̂ de 1,405 ¿ l.^ o  
ail'<^aî |ía;r^'̂ 'RsdiM- 
se‘.,ha leúnido la' coníiSión iMid̂ kdbra de la 
Exposición de ̂ dñefóá'axiawláceB' qne se 
proyecta' oéíebrar en ididia-' capHal .da|anté 
eimés de-Mayo," ■'■ ■-":j . .
Canarias scndiiA ¿..este pyotóchósOr oérr; 
tam^, eonsjderáadolá.óoinó andaluza',
. Los irabejbs sé han de réaliSíal' con í̂ án 
¿ctividad, requj|vie&dq eljcqñqurap tó t̂odas 
las entidades'dficiaié^y pánicMilíiwide la 
r e g i d » : - ) ■ Oí -'r--;
.Todos los productos privilegiados de 
aqanBáitiénñi y  laldbolr dersus importantes'’ 
industrias dembsttparáh ' én Ja- Exposición 
proyectada el trabe jo y la vida creciente de
íl^^ltisfdtéydábtód^ íéStíS ’eé^úí^áh
un liSro’el'díB̂ '̂ pqoé diaiserá ese?'U)-en'q'dé) ©fiújnaior encanto ía"y'd!l: dél sublime tor 
sacuda' M: santal’peredâ ’ fignrat uno; qoe( hO’f» íM  cantaba á pleno pulmón l̂ os mér 
inreo hoy de actualidad, ya qué tienen usté»* [l*’ij?blí,cp» zoiiBÍé'ós dq su qué^da, Jipvarra* 
des el places'dé': saboréar ei;'8írté.’dn mb her-1 conr el ̂ S '̂aeompañ'éláiéiato de loé" éascá- 
mos|!̂ paisana Concha D l̂qndpr.L v i beles qnê adornaban los arreosde los bríOr
Ya hace luños-̂ que ocurrió el grato;soeesol©é^tórti8les.
que voy á relatar,.pero, omitiié la fecha,’ 
pue». e» muy espinoso esto de')los ,ofios;i; ■r:.
Á la ñóche sigúiente cantaba' FoíóóHikcuando juega en el «sunto una mujer boni-í A ^n....
ta. Gayarre, unido á Valencia por buenaé: y Y dédfc'aba el cuarto acto
eiínceras amistades, acudlq tQdoalos años á 1 Pifié intéligenle^ de blonda tté’tóíO-
fá ciudad délas flores,, donde selatrihújtawí som, que conoció ePdíá antes, y quose bar­
ban constantes ovaciones, vMda¡i}eraa.a¿Q7 y f i ®  î e- paleoŝ más próxiiiiqV á 
tepsift de adtniraoión y jcariño; y vencida|lé tócéáé^
l
W é W M
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teé,. dDjÉfcíia'dó la pósáfia <fe^¿ Iiü5  
dd M ó̂rmólérñúnú 25, '4enüneió'áyéir'fi ^ 
pqífcbt que' Antoíniicf-dé̂ lá 'ttñbM Pálma, 
habitante en la calle Alta, niííií. l í;  4^ ¿ i
R sv ls ló n .—Afttedv t&oknisión mixta 
dólixnialaéifiiBaibpaélláhboy^^^ do! 
réi'isión 97. mozos dolo zona de Rondó, m 
<>snbo9k«ir9 .);r7n4^iulqrdé \?«p4 4 ft>Lív 
Deda Jfortó^deadestró- puerto el eafioneró
pt^ídénl^de lá* i^átíióiíi
|ór presriglídIÓáianicialhbeS |i|h^'.réi|dé^ en
8svll̂ l>,«donde, lluevas 
ron asuMÓs .partículáfe's,̂  ha 
ISiCálaga nucstrô buérldo á'mf̂  I^Edaardo. 
Gómez OJaíÍa,.'ncep^éidente dé lá'fiüiiíâ  
provincial de'Úntón Reánbiicatia.'; ,, 
j. T om a  d e . poe.eejjin .-̂ .1̂ .' fue'^dé 
1. ' Instancia del distrito de leÁlámeda de
PüLAB y tienê  el̂  gusto, de partietóarlq. qué 
qh el día de ayer tomó pósésíón det ii^ica- 
do cargo pató'el’ ^ é  fné n’Ódibrálbr gor 
R. O.' do 30 de- Marzo úUímo;
ArcTédiof Ortega Serrano-ai»%)yécha gus-
buir delante de eláaeá las< 
í ministro de íá Goíbernaeióa'y f ajultUodes aullsdoraa y. gesticulantes. SannSlíirnAn l-lVi ~<̂ ii!ría __................... . . V....  . , .4. 4.,.:Itghkcer l'Flrancisco con su amanecer somhrior, pálidot
(|fifi Pfir4 é pQb|AGÍÓDefi 4̂ 0 Caialuña^ |y: triste, su aurora lívida, que ocultaba sus
ra venir luego á contarnos 'qt^,6SqÍójpalos y Tojo» en uaa vsgúéiiadSádeflaible, 
l éaM»ismoe/» Dnlíftf)astaiUjt® fî ‘ 1 á la colosal hoguera. ̂ • * ' ' Shn Francisco én fia, coq las tristezas del
é|;odo á Bakland, áu'̂  tómtrió dé désdichas 
áilo faigófié las piayaiír> tóa capipi^ntOg
yq^e^presenta caraotereî dié 
vedad y de dificultosa solucióbV 
fiete dada >da; q«6 repeesenta un 
ifo para el conde aspirante á «s» 
con pretensiones de re^r 
m efia dfigde^ ^Vésideitóía' del Gon- 
pjtuistrpB los *4estinos%!éP la
‘ J / )asta ahora que há RecIiíb) efifija;; 
Ífia.exettiigióA))nQise |iabta eutp* 
el perspieag eonder^HoriaWT. 
de^qw>la;siluaeión ̂ a'J^aroalqng; 
anorraaiy pefignoda páta^el 
%  d causa priirei^menteL 
láiî p^e <me bak estado  ̂ en el 
IpB ] |^ í 4eb‘ sbibetíeFod’ & 
k caiú^.jí tJjh rfgiinen de fuser̂
R  g^'nairo^ej^^  
movimiento. cón tén-
fifliaê  autónomistas. llevadas bjasjta
2 fRmoi de que sjupoo^a  ̂^
loánapaíOíoa) y totcíPinaata 
, fii^aronv baseanMoi)»» su sig* 
Q&ción clerical y reaccionaria «el 
»yor que lee^ltioib, for la caren- 
de.qtí'^ f̂ er!Qas'pê  ̂ afeeVas 
p, Y» f Piafes mrlidó’tf 1̂  ̂
j|,|J;coDde4eilloptanones, ducho eú 
P ’Wfifiejo áe la uifiq^líié; elp̂ t̂prai; 
>Mivliabía epgfî adQ: :pad̂  lá flxpé’ 
|encia deque áaJa^>Celp|;ia,LapeM
prendido, no obstauta! una y <rtsa
en la capital de CataitífiÜ 
r 7.-J*npl«tamdtttédiatamCiada de 15-- ,7- 'rr:7nAr,
É gjiti^  de los partidos dináfetidos
» a t t  « w W p é a & B  SOÉtat' ''■> '870
Í  9 que con el elemento ofiéiáh
lo safifatbaÓ el munjlo; sq ha 
1̂ 0 infinidad de étt el Fhr-jumento, en la prensa,^§4 iCa tóítins, 
«Lk partes; se.ba depaosbraotd y
|J% dc en, aullares de ocasiouea; 
Pjo elüüico que no lo sabia era fll 
|taor ministro dala <Stobernáción,que 
^  tenido que ir á Barcel^a yrlia- 
"Udireotamente y sobre ei ierre 
d*o. nada menos que cem» efc duqae
desolación; suamafiiesdesesperodas.qPM, si aWáoí,>  ílesde éí caTwfe Aída del ,pri- 
bnscabanlos hijos» sus millaroa de. nifiq» —
gésdelaóhra. Y si como caútafitebatíeiĵ a, _   ̂
ctolor, loa hnndimientos,
| Y qué sé apúútéñ ésa io i qnh eháqtíeíla
afinejla nhélté,s&'develó como gran
a S :K < Íto )'¿ m ir; :i6Íi.íatf «.m|.léutog.t|
la á Américá.éáltá-élgirikn espaútoiasgan- 
0 Iós áhrés' eb'fi fcu- Vélb hegrq; galopañdói 
entré ’natre» y tapando- él'éOi:’ Y miemaas; 
^s püeblos, ' án<midadó»/eóofuhdidos pOx 
los oátácfihhióéViia fiíMéas-;paxa luchar; 
yueltos'l la 'ifiiiñh!|fi!¿d;]»ihiifiva,) idolatxhi 
zan ahs télrtóréé, qbériénfio'dhfataj/á la ña*-
turá^ezs'éon' 'uáá'éscultórss' ó'so!) asesinan 
|ntlé.’M'fáegó;'éabimaiiiShaa-eattafias que;
cuchillo en mano, bailan, ai compás ;teréosi
., 'ViBíjt'N'yÍDAX;:' 
Madrid........... _  ""
-n-,'
’’ "íf^ia gítíitó miílo~ ¡5rr|í 0.5 .‘¿¡’j) o,‘, ’
nea® habüaMtéa —1*̂ 6 atreves?
í « m :é ;!í§ s í:3 ís« ^ *  ■ ■MaÓ ®I|Ltantes kUómé̂
1̂ . ——*wa*vro ajMW wv**-- w
£  gwomtgsabtítt uí^desf jéteduque 
P  Mi¥oíia,’oomo quien noí-cfioeintfdalWJLUU
IJfP ̂ «rtuso-y (tóuyencersfr dt «pie 
del catfilffrftsfiio es i)»B- 
p^e diflml de resClver.
Íim admfta-
iqq^c^nces de estos políticos 
* dep^rmjq, jg mouerquW^
tti^onet*^'“* * ^ '^ * * ^ ^  
iMiren ustedes que deseuuinr fi es-
Laeied tíleíó»ÍJS|,;:t§yt e r ^ ó  
242.0Ó0 kilómetros y contaD¿,':cfn JT̂ OO 
abotaádost.’ ¿
IkibSOO circulajp îfifî QO.plw.qeMrtá
hQiéeípoqtahMk JBft 
lación de las primereé 
l a s s d e ^ l a s l ^ e g B n d a B , . ; ‘"'V" 
Ei servicio telegráfitó ámn^tq én la
miáñxaipropoirión. y, / ' , >' ! ,, **
Hs.y 200.300 sociedade» fie sOcoilroa mú- 
tufl», con 200.600 asoolafiOB j  30.000.000>,
j,, j. ,, . Itoso esta ocasión para reiterarle la expie-
por completo la natural aepercî a.de.su ̂ ar l; Julia«|cantó como nunca,y las ovaciones felón de su consî McióO'personal' más dis- 
rácter de navarr(i,;Cé.;entí¡'jígab,a,por co-aple-faé sucedieron estrijeajdlOBâ  aplaüdiendo ■ ....
tn: y aln, regateos el.ajtisi;» y ól hombre»? ©*>*© rajfió-'-Ias sefioras emúsiasmáfias: Y 
haciendo, al}i lo?qnecfis.i,inuaca realizó, ení al|Salir áeáéeiia, tórminqáala obra,.'el'gran 
'parte alguna, por encopet¿da;quq fû .®í. reégbíó'eh ei pechq un bod'guei'áff io-
' El año á que mq jqfl,ei;o había subido á |®^8 de thé qae le 'sníoj'óofiésde su palco 
4. ,..« .44. .  j ., ._4.. íprincipeÔ ipjaia nlfia;mUyíblftnca yiinuy.'ird;
queii^pi^ y apoyada en.el antepecho, 
semejabí^a.jflel r#piodí!fí.CÍóa déla éna- 
iíi|liSmo dé Lóhengr^, éiect'rízába 'á lóé'va-rl™®̂ ®**® d^amíet, de la poética Ofelia..- 
lejiicianoa. Y como se t̂ atqba nara él de'uñ 
eatrojap, W® ^^^Ío.m..dg}k;r
raba W tópértorilL echó fp^á%;c|itó0.jw».
SlOlIiBDO-
T
fedia fiibéutfsh' hiékitos al divino cantánte, 
y tátt sóikr lé coúcédiah î'háhfrpctó'de'qfia 
voz excepciohali- ' ''' 1
No hay qae deeixüCómQo eátariamos du­
rante aquellos dhtsfioaLVérdadexmiaflcionaé 
dios; y sóhreitódo.loaiqué,eomo! yo;<foimábar 
paos en la peda, intima >.dft Julián Gayaneí 
fiécir locura no és»,fî Ú; /nqg,a. para pintar 
úestro estadofie-exaltación óstéticai raya- 
O'^siéála hifirofobia.
nüaz
rrez Bueno, Mo8CMp_ 
'lentíb, ;̂ é ĵ̂ . dp d̂ áẑ n̂
fila Bailón,
Ifiín. \f
de aq®llos dias-me Uaílaba
^o/'Víesé^iá^ O el ensayó en el' teatro
Fr^cjpab énóñĵ é fi busearmo mi'ami-
gq^DuUcNóUÓ P̂éé fié propietarios de 
la céié't̂ n'iábrléafie mosaicos, y mé dijo: 
^ ^ 9Ba'upa,'|ardé espléndida; mi mujer 
y Gónémta Dáhlanctol están- en la fábrica 
e8p|icpzafia|? epn que les lléveimos á Gaya-
ci<É:%é" nb ha dé éntéfarSe'nP Shia m0sc8i 
qUe hemos dé' está’K .Cbpljtletamente solos.




tro). , , ,
‘ El número fié élmstijerói que resL 
díán eh ISf^én'SuÜ&i era)dte,l6fi,5QQ (5J   ̂ . T̂ .
poi'lfidifie la pobiación,! total), y en 19,QQ, >o)’íy oonfíai«a Di.o¿| j 47: ;r -------  Esperéá que terminase el ensayo y
Eh 1870’ habmea explbtaiBión
lóWéftléh;® férlCcaidilp qup tmosimrtaroh mó el corro de adoradores de todos los días, 
en dicho áfiOi9.800;00Ó'VUJeroay Eiloo^Ofi .limpoaible hablarle á solasi 
toúdafihidé' merfcancíasíTrmnta í̂ OSvfieft- | "" -«-"-i «.«maTn <i 1
pi3tóir‘éé éxfiíótahan ¿ifiOO kUómeUon y aq pai 
transportaron 69.O0Oífiflíl de váajejos y dóji fiíB 
cé hiiRÓhéB̂ 200.00()KÉiíeiadaa dé^priiac- puse en a^qp fiê a wnspi 
t¿gT^ 4 í , ^;;LabáuqúecoiiódaV^<fia“̂ ®^
SfiliaHmfiStiiulfióéOAelqfiaxofie GepiMA oincraiSlKdeisgiain^o, llamándolé aparta y
,« . . . .  3sa 1.  f.-
« X i s i r i í t ó ó f t n l f ' 1904 de 666.000.000 de figncfis á ̂ 891 ;mi- 
lióáss'ymédiod:
ápMc¿.d6‘'m6’saicos de NoR^ 
_.o;-cMéató' afifiél,' y me alegsaría 
verla, pues mé’háúf ditífio qué éririOTóhfl9;>>> 
—Pues andantópqtt#%stA>Ja tarde muy 
héVifioéaV ’tóta'hoéhe no cantas. ir
«afiréáta héohb, y la encerrona 
¿adal .. . ,
CiniíOf minutes después j®|
coche qué nos aguardaba a la pú®™; 6®̂ 
teatro y rodábamos velozmóále hacifiel?®*' 
........................... . - dóndé sií 'hácano puehieeUiUifie;44ho’ffiyÓ» fiWfi® Ua enclavada la fabril é%fiUé|tion. 
iQaéí iíwdVifiable.tlía!, '
de «neos.








! Secnnfil»' sesldn  -
iptósidéht^ V fiét s'efioj Romero 
íbjrjó ’̂ yer la Diputación la se- 
iií déliMí̂ Jjî ĵ ^
. los nipuĵ dos señores 
iHaítthi X w f e  7 ,, ae-,Fjt̂ î ncip.có;
MS^ifiti-dW A rir tfó‘í'áeí ■
Agradeeemol)mhoÍb Mí̂ atRBttciifo. 
R«UílB|1ivsilliúV^Ha sido nombntdo^ea’ 
gistra^  la pmpiéfiml dé Gaucfn; din 
Fápsto Maximino Franco González. -
%ión de Málaga ha fécihidó'últimámcmte las 
siguientes/aqhesioimmY'derio^stsiaies de 
dicha clasfi'éfi'̂ mptóvinéiaV ̂  . ,
Ron̂ <,,̂ 6hib-̂ áchéirit%lataió;i dé'iábl  ̂
za^e;, fiqn;fiLntdnio’y dóh SklVador Garrillb 
Péjjéij, fî BM^^  ̂ Gil Acer!
ve^b y doq'J Térez, ®  ̂ Ibbxique;)
Gaucin; fión redro y d<w Júan 
r|e, don PlMOy dqq, t̂W,RcpófO
S f e f i M s S S ? *
dtffaros.̂   ̂ , , , ,, ,,,
R euitóók. Yaifbi de
caésSsimiaáitDLlen laLHaisBaja Aica-firsT 
zfiba esiuvtei^.aye«tenJa slcijidíiit' tqitán- 
idoise de I« f̂il̂ fisición de las flacas que • 
aqbhl̂ O pos^;.;pá|#)fapUtt||f^lás «fifrof I  
f i M ' l w q é é » ' 1 '̂)î  .>-? í, J
Üu Eren.: :expv6s (fie-r.ln»:
oifbe y tradtífc dgí>MafififiNfibA <
Eógenio Souvirón Azofra. ’.;, ; ■ ■
'También vino de-lacoitaIa.Sia.,D.» Cbii- 
vejpción LoygonrU • • . -f,
jWEnfel,® las docey <maiéhifi3S&ító.gSKÁj \ 
Antequéra-D. Leimdiq Heneióví^^.> ' vr , 
expiós da las, cinco;; do; la tarde - 
marchó á Madrid D. AUonsoÉeU. - - ,
PaiaíGóidoim, Dt f uan Ren|jî 4)ftUtÍéW  ̂
—En el correo de las cinco y mediá IUk 
gálrcm^de l̂bdill D, AntpJtíô ĵ m̂ y 7
6 ®̂-*' i 4 i . ) - ' I  '• • ' -í
De Sevilia, D. Lahxéáno del Gsstülf y '/ 
D|; EmilioMorfleî  G^tí^é?*' , . ,  .
)f. 'il<« b o feta d » !—En la Alameda Yírín- 
cih«á'Pegó ayer > J.osé Martipe f̂ie Maro táq' 
fuerte bofetada fi lajótóñae^'áii0¿;' l̂lfi- 
%oÍi.ia Romero rGátl̂ rt̂ z, Ique , íé ̂ pariló' un ’ 
•fiiénte» )resültandb éltón,una cbfitiisiii^ én
lámaao» derecha, qnefe, fgé; coiadaéii :}á
ene Sa «nRnnrn HaI diAtvÚn. ‘ $
|éz,'Rivéira Vk- dou Jifel
dqParauta; don Juan. Ar,tacho; 





Ida el’ acta; tómase nota de los 
afibptafibs-poá̂  ’lá GSómisiÓñ 
,̂ caraétér'firgéMé'. ■ 
léibfié ‘ '(§1' Ifigroáb 'déftáili'voi dé Ibs 
Antopio López Gil,*’SálvádorVi- 
iravó; Antonio- Heredia Alfáló’ y
Antb̂ í/jĈ âérléVÓ'Gasfilio; 7 be acuerda la




inadbS^MióniO' MoAGlla Navas y
É;-Alva3fé»..« •'* ' :• * -rh
l^ 'á ' 4a- votaciénfie ’ vicepreslden-
de la.corpó|ación, resaltando, elegido el se« ídesdé allí lo» acopt
£pr don J^é iGaffarena Dombardsi por 17 
votos en p% y 4 en contrau) : ;
reiegic^se levanta y con breves; pala­
bras fié issÍEfseiaiĵ -Alá Asambléá, eproineo 
tî midbqî élitódaftéas energías á inimati- 
vas al mejoĵ desempe&ó fieLoargb.i .!■
Se afitue^TOariitir; ¿fia jcontiata .del non-i 
tmgente. elcettificado,® ingreso quennvís 
elalcftlde d e ; f s t a n . ) ü .
QmáM «óiíámia mesa nisánloime subís nfl- 
cío del juezrdé Archidona ofreciendo la caur
^  Ay«¥W^tp*4e
”  .Gbn el yotó en cóMrá, dél señor Hartos 
'̂ réqfiériiónéfitÓ̂  ̂y fiéclaláción 





)bs ihlo^ifiéé sobre québrah- 
Ébargo,j>(u‘'lbs‘clavé̂  ̂ fie
Ijásé sfibtó^^aWsá ér recurso de su- 
jfilca y reforma interpuesto por los de-GáfiB'
pülos.,,, . r v n  .Jíjvj'
' 'Góhcéfiésé- la ntórrOga abé soUcitá’ 'el
Soto, de Tor





 ̂ l^os eqndea d e S«g»Bn«.r-^Páieeé
qúel entre algunos éienmntbÉCdelVMtidó ll 
fieral se agitat.lwidea dé'iaVitaaüKdos.con--
gunpp 4íM;0%Málaga.- 
. Los señores de Merino so encuentrampe-
tnalmente en los- bafiós; ®  Yiüaharta, y
l  mpafiario<el S|. Suá 
S^ac^aul^ihVitaclqn^ 
Mor d e eMgplma.—Há
rei de
eitufi dé dbií PránCiheb Mügúélztf, don José 
Béihai y Jba'é )JMiéuéáV hóúcejale-cfie 
jboin, interesando se les exima de'’<re8jrbsav 
hilidad por cónugoutq.??̂ '
Sfi resaelyo remí̂ " al juzgado de Gaucin 
el certmeadó qué sobre ingreso del Ayon- 
tamiento de)íügatbfi[U‘itífdrélíáP y reclamar 
al alcaide dé Gbih Ids eeltificados fie-ingre- 
sOs en arcas íntriiicipaies desde.'l.^de-^e- 
,rb último; ' ~ '
Récbrdai; eon apéicibimiento de multa, 
al aloaM® 'fie' YBtaauevm fiel HraariO',; )ai
Figueitoa»)
P ron ia’o b agrlrn s  llega­
do á Málaga', ^spués de uña-larga perma- 
heñeia en Méjico;’ el plbfeSorfrancés fie es’' 
grima Mr, Eámchidrifójáíéi; tan conofiido en 
,eShlcapitalv'''■ ' ■
JunfiM P rd Y ln é|a l'd  OenMO;-'- 
Parael día 1.® do Mm7fi W^ximo, á las 
oeho de la iqañana, ha 8idn itóñVbcada ía 
Junta Provinoial fiel Genso electóbriv.
,:^;eae, dia -habián fie, resolverse 
lao Jéclámaciou®» que.t̂ Mtf en las Juntas 
ĵ uoicipales Sp hayan:d^ como las
que en-dicho, acto, se formulen.; , >
' rJEMÁifqaoi*—Se encuentrnen. Almería 
él autor dramático don Joaĉ iin Dipenta,’ 
para asistir á loo estrenoi^fiej sp¿,̂ hra8 
tuciana J-Bt¡ ^ ^ ^ io .^ v ^ fh e r ,  que en 
la présé'hté ̂ aémaha s'ê  representarán en
ayer 'h'Oy'hn "iátito  ̂Ptóncíscó' V^ez,’ átfiyq, 
resaltando con una herjlda (̂ h^asa ép̂ '̂la 
pierna’ izquiérda,- fié ptóhfistiéó 'reservada.
!R:éCibióamrUio' médicó^la'casa'fie sĉ  
corro®i fitiítiritófiê BáñtO Dbmiñkfi'.
Ei conductor ® i vehícúlo; Áiitohln Ga- 
liáno Máhimiado, qttedó'̂ fiétenido; 
sendo áéspnés^ lá cátCelá dÉiĵ Sicifin 
la autoridad competente.
Tpanyi«.---D8sfie «hoy se reannqaliíía 
ebcóiabtóiifie t̂ráii^af pbi iá^ilii&tfi^PHfi- cipal. 44ÍiA'.i
«Gomo no sé ha terminafib Ta ’ínéta]aefó)n 
de railes^n #  {úieiiteideEiiTctioiáh? léi ’̂ e -  
rootoasboadmráft á la” parte Idláfdb'ádiétítr 
puente. |g  ,->o«, t p, p o T'
a de socor o del istinto,
. Calda.-^TomásiMoraíes Ramos leelbifi 
anochO' áurólin fscultntiroi-en'r.el. benéfico 
_ eidablecinñento®'la'n«rile de Mariblanea»dn, jj 
Vifie««filo<qae«preaentéteénla narü  ̂ocap 
siónado al dar uqnrpaifia en callé'
Huerto de Monjaŝ  ¿ ^
','Pmtlqldm da)im«|ij9 .-r-|ía,jjídQ,p(^^ 
dé la manó de lá¡ .fimtingqifiá séuOriU '1%- 
resâ Gsxcia y Gar«^,]fitói,nue8tirb'fifirî ciár'  ̂
hlé amignfipn Mtóúj!? íf.'^apo^r^áv 
, La hPfiéfi9.?íectuáráen é íp r ó ^  ^
ín t 9xl|»a^ldii..'-^E\'n|Áo‘;
Salvador Áeiua, .í^rtpex jáo ifî piGcó fiñfi-’' i, 
chatóghiéndo nnmfiqaiSr®i'̂ tósotav '
' ;Ls criaiura cô go.fie uU|m!aéjmé'aé,,sndok ¡. 
micilio, calle de Parras, núm l̂fi» híi' pé̂ '̂ 
qUeño tarro dtÉR é̂fitÓM'd^ f̂islsustancia, 
Cl6)̂ en(ié'ftiéia'aigtm Rcor dio’satograítm r 
i PjélÉ de^hoisábleBídbldéesfqae'ls’arfiienr ;
sustancia le produjera, faé conduiific6él£J: 
dMo á la casfc fibsocóEiO'íiel distrito de la 
es!)̂ ,-pve8táttdoleDlos aixsili08.qne an emŝ : 
fio réquc^ér'fMalt|dá«o>fié<gUf]|̂ , se- 
ĵ r̂ Gasermeiro, y el practicante Sr. Ro-
■ El fij¿#í'én
U casa del intoxicado, eaUn de P«uras nú- 
merotl6  ̂y hK̂rav defias-nuevo' deílan.ax»liei. 
Ebniñobŝ natnjml.dOiGaiiatiacKr; i
Después de coxafib tj»j|iladá)ift>alíjnlollz> 
njfio;á suidornteRiOi éA-lgMyisjüstéeaukadlín 
y| según el diagnóstícoi «Hol feodltatiio mok ' 
IIMonodo aajmaQiteerninmijmuin.; ^
' Ccwai »!smmoi«m)-'‘-«Maftaaa- 'dásértaíBt .¡tó ’ 
la Sociedad de Giencias Físicas y Natúra’’̂ ? 
'les el séños) dbn'Gailom Santiago edmminó̂  
'liando el témá DMparoeápnes dfs losiaMMen-' 
ibs deligancidoí suAnfluañeia mikkddgaatibit^̂  
îad̂ ff^̂ xoCfkiéntĈ dige8tii)bi , , r r  ̂
i i Dia’tOiniqqnada^i '̂ 'Gbii-bhjétb-dé̂  
sar nua' temppjrnda én^naeSttó''báifitlH‘̂
RégadO á Máiága,̂ el e;|Comanldant6 dOk 
'jrina ®  estaco viheia, Dt Prgncisco-! 
fiez-î ílálVicéhCíó; ’ .<
; S,éa bienvenidjK-r'.''
■. «¿ i O ogñ áé' G W ailb M '':ÍÍyiil^ ‘̂
‘A  • . j
: Conbcemoŝ fi'u¿eté¿óqtB 'fe'í___
tóé'ié hácer ana vis^^i^^tunplflo/ y„^2'̂ 
tr^ó élfiombfeíp y éR bámOa l^iá'ó|sflbfá 
de la casa, mientra» habia> úha^ ŝpétuÓsS”f 
penrtesia á̂ la doucelUa. Él úsa* é8ta'úlíí&̂  ̂
ql AGUA CO^Nlfi4''DE'
Causa dptiBM lamentable ebrer.-'̂  A. W  '\
«PUspnm Bier». de la etlraet 
fija eficuMd^  ̂ri«ar8a Nej 
cerVézlfiim «mqílM'cié {rol 
üvaresjpiectóá’sqfiutósa f  no'̂
anunciô .  ̂ ,.j
e '
lî a. C^i||é!|*q|tejUr.dio fiaUgmabróa.
—En ,1% última ;eeslbn quejjó ajeoidado. poj,' 
tofios>s Dpiegadoeí que lá mejoioMWlMnir. 
llá es marpn‘r«PbPéíe»cde Hijoŝ fiteBícarr > 
do Amhrofĵ de Saúlucarjin,R«»mefia.i , 
O om lalom lata naqaalttb; M  José 
Aguirre, Eŝ nllPi* ) MpnéidamnJCfiián, 32, 
2.® piso. Anuncio 4.f plana.«BitStuaásaT'
EN LA GGNVALEC^GIA 
C6 gi&mo’'é é Ím id ío k ) i^  
de Jerez, deben probuio loí"mtelÍl 
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m í M lé r fio le »  8 5  d e  A b y f l
HoYeiWís déiffijsTMranjjp--:'
le 19ie.481|  nAT.felif.7. y MQRS)ffO Tjt t<».nfê inny..tri<î dWtojgá;¿̂ sCTM̂ ^
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Graa^ám isería y Sástroría
Extensos surtidos en céfiros de co-
Gr^dia.-r£atremadura: PrimeT teAlea- 
td, D.'Alberto Muñoz. Boibóo: Pxituor te* 
nî iOy D, Antonio Igualada.
^p ectá cu les públicos G A L A C T I N A
Con leche pura de los Alpes .Suizos
lor naráXíh|íisasíperfttm eria,gotees
««(.oí. de'! I  Ac t u a d a  « p « í«»'
’ anoche á la Sita. Lopeteghi, quizá no ge ®1 » eJ o r a lim en to  para nIftoSd 
■■ pies^tarámejois ocaaiéqí de decir que, s i , Pe venta #n lae ía^gapiag, y T|ltrain^oa.
filié Cervecería y Nevería
d e  M a n u e l  R é i l i á u
i-íí'̂ ¡
l(anío8 (¡6 V(U$- P0JI69)
ALAMEDA, 6 y MARTRífeZ, Í4
Pfesentatido est^ cupón .apompa-1jDiqiíjqf qup podemos hacer, en obsequio] 
liadp de 0,20 cts.̂  <esta casa regala^unaide.ttodosk es guardar un piadoso sileñ<^ y | 
preoiosú^'oája deî poh ôsy ĉuyA calidadJdepir que sólp la Rrt̂ ., Lopeteghi mereció; 
garantizó áe% ÍB enH eliotropo,p ielleon; justicia los sinceros y ' r « - .7 ' Orañ
l 8ji¡A rr,^ ,íazm In ,«laT el, ? « « ^  ™  d ? » o a S S y ' ^ t ó ^ ° t L .  d.
cortado! aP0P0- |g r .p t a S ^ .% ^  ta S .
¿ JEspontáneos po»t cuanto el público no tuvo 1.'̂ t 
’̂ da la  1 2 .’*;̂ |durahte todâ l̂  ni ,úh solo| ’
Imotiyo para, prodigádselos á nadie. ' "
1. ¥  no hablemos más de los intérpretes 
jsaEswiiúPs.de
L  ̂ orquestá estuyó dlri^dcl
WliMabM
H m  de AlAQS^Jí L
"ES P?- )Gü4P 1ARÓ núis. i  
delAJK»m«6\y ]̂ o9Usy“-1^ ____ (Ir>y •
Gran fáBnÍM i de tapones
y  d e e o p e h o
i m s m w í ñ ::
Para compmri!éVc|̂  las 
melores condickmeŝ feE»
Jpor, él maestro, Villa, y se hizo notar, dé un Ü a > » e t | Á á  ll^Sfc ^
Imodo'admirable, el'prófésor de flautá'sefior  ̂ ifficga ^  ^Meuoel LedesnMUiBiOBasurco acompañando á la tipié.I * ‘  ̂ S
R Ktíéétíó finéA'deseo ''pira con' la 'Etupre-1 
I sa; y recogiendo impresiones de los abona-J 
d<¿, nos induce á advertir á la direcéión ár- j 
tístiCa la conveniencia de variar para esta' 
nc(cbe el reparto de El Trovador, si se tiene | 
enj cuenta la importancia y las diflcultades •
CápiKilas pi.̂ fUUicss para botellas, de. Eloy I ¿e.;ia psir1;e ê;bAfiÍP90 en̂ pl, tAce|o:i n̂ Ja, 
Ord^p.r-lítErt|uez de AgnilM, ,17, ,(anl»slroiínanz|iy el,u4p i*̂  fiple;;pq4 qaA'*t%J 
MaVî uésV-̂ Milaga. . _______ I pedemos qiie no qnerrá que se repita lo de
aimche en una obra que, por verificarse en¡ 
gellia el debut del tenor 8r. Paoli, espeta el! 
pú̂ llpQ constan espe'btación.
/  niKtUIB&í«OR ' .
D-P A U to n io  * J im é n e z
iHoíáiíiaé̂ Cléaé’dé 6’á 9 de 'la noche  ̂
Altmioii éá^  ̂ 48 *{hojg ChShovas deV OaetÜld̂




D e P ek ín
Se ha prOmovldo nn mclio j atribuyéndp^
Utfá casa'’exportadora é importadora de-|ge la cauSá dél Msmio á’dos sáéerdoteEíéŝ  
seajin,Socio.eon Ptaé. 40 á 60.000 decapi-|ni¿̂ niftH. s  - -.r:,
talvPíéytaSjî psjo sobre «C. R, Cédula P®̂“|  . D e S a n  Peterefrni^lf^ 
fimwrtttroaflstifcv' Lista de Correos.—Má-1 czar ha decidido abrir personalmeit
y ? *  I IagW.»‘-  ..............  ̂ l ia Buma él dia 10 de Mayo.’ ''
B m lU o O ttftU h m b w * . . J , J k U i ^ Ú  ¡ i
2 ®u5  ¿  I El A l i lS n  ae*M ® rafy  E e c r it o J ^ ^ ^ "  ““ *•'“» T
lio  de los Sres. Francisco Alvaradog D eE aondrée /
El dobtór itsUánó PÍeiroséinp éŝ á ,en|a-!
_  . , . _________ , „yando con buen reaullado ej procedimiento
Santo  Dompago núm .‘28íse ^ n d e  v i-1 . iiiiiiiiiMii.i.mMii  ̂ /n ,. i V. lN.■ll■.r■ll.i ■ ■|qae ha descubierto para la cnraciondel cán* 
no legitim o "de Valdepe&a B lan to  y l  I ; n n l f l f  fifi m U f i l a S  |cér, ’' 1
■ - • ■ ■ - -  ................  - " I - -------- - m.a.8m o .™ a .e l
En la Boteríâ̂del f asillj
Santo’ o m sonúnii‘28i8e vende v i-l . '  ̂ „;....i..;.:-.:!)I, i-’ Dalop
Jd^aj[iafdceal ú
Oum ̂  éoita tt/éó&kmes Oe^^^piel. Poderosa- [  P« venta ̂ óguería de Luis^láez, Puer 
uunteüuMséokó. Inmejorable letímo jabón |ta  Nueva.-iVecio del frasco 3 reales, 
de tocador. PáétUlá' úna pesetsai FarmaciáSi ■ "
droguerías y perhitnéî S'é '
R Pépoi îdf̂ o''̂  'Málagâ  Fkimaéia dé Ca- 
ffaftóa.
S év en 'd é^  pdéiPtee p roeed en -
tes de derribos y nuevas y yenjanas de Jo-, 
daé dimensiones,' huecos de cristales, per-j 
•lanasj remos. Muelíé Viéjói'29;'próximo
SaiGhicliaría Extíemaña
Y  U L T R A M A B IN O S
jurarán ttesdiae; forjuarán la ségcóidaaos 
actos y cerémonias oñctales, cuya durai^  
eqrá de cinco días, y censistirá la terperÁ- 
en regocijos prpulares, durando seliuCiEV 
Se,proyecta que el cortejo real, el aia.dé 
la boda, sea muy lucido.
.Bntlstvro ■ 'i", .
Se ha celebrado solemnemente <61 enUe-i 
rro del guardia asesinado. ,
Los gastadores del cuerpo de seguridad 
velafpp.p;cE^^éve^„, . . „
La comitiva fue muy Numerosa.
Los compañeros condujeron el. féretro á 
hpmbros .hasta el paseo de'las ' Acacias,' 
donde lo colqcarou en anaicarroza.̂ ;, ,
Las ci^tas eran llevadas pór los jefeS; de 
vigilancia., , ' , , ■
Presidian eldneloRomanoh^s,.el guber.-f 
nador, Canalejas,; el. ,alj®álde', el cprone|| 
Elia« y Ubi presidente dê da Pip«MAeiió;n><.i < 
Entre los asistentes vimos é  lOs sefiores 
Maurá̂  Domínguez Pascual, ürzáiz, Sán“ 
chez Guerra, duque de MeiRi)aqéli» ieéh^ 
de San Luis, Aguilera, LacieirVaj ■ elcaph 
tán gehqxialjt Gon^ál̂  Iĵ Plhows, Mazzanti- 
ni, .daqú,e.;de Aiéyaíq; un.áyudante del rey, 
el coronel Bosah, varias diputados y sena­
dores'; muchob abogados; algunós.»o’per.vi’ 
vientes de i» gherra de Afriéavy numeroso 
personal del cuerpô  de policía y delrde;s& 
gnridad'r' "
EnterTóselé en una, eepaltusa perpétad, 
cbhtigua A ía^e ilas: victimas de ia  guerra 
de Cuba. t • '
A laéúlcrlpcñód kBieitd ên' hivor 
familia del guardia Giaroâ  hsn> contribnidó: 
4 ebnde de Romanones con 1.000 pesetaé; 
Msíiyfi con lOO.y conv diyersas cantidadsei 
íús Sres. Ilizáiz, vSóhchez Guerjiía;¡: ¡Domlh" 
gues Paacual, Laciervá, «pude de ^an Luis,', 
Aî nilera y otros. ,> .
l^oapplfoA
’ El mioistrp de la Gobernación 'Se.muesr 
trq decidido; á acabar cbht la gollería de Ma:: 
drid. i ‘
Atabnbjeio conf^enció |-non el,gol̂ eroap 
dbr,conviniendo en laiigdopeión desmedidas, 
para peraégalrA.la .gentemaleante
> Se ha concedido «letirp al teniente dehro* 
gimiento de la . reservif de 'ká|agn;don.iílaT 
nuel Touste y Gómez. c  , v » 
P reoeu p iiP lón
Preocupa grandemente! á las autoridades: 
la afluencia de foraî ier9S,'cAvésJia) corte qen 
motivo del enlace regio.
r.¡: ;dtVp«wMrO .íi t ‘ :• •
'También se le ha concedido :el «éüro al 
sargento deía guaidiar.ol.yiir; dê la comaUr; 
dt̂ ncia .de Málaga, Jl&faelDelgadOiv 
NombraimiejQ4,oi!li H 
‘ iHan sido nombrados gnardiás civiles de 
Málaga FranciscDiFerrer; YSdhardo Parrón,
p p .
EUbunSi f gr te  «Um * •» h'lW w S it S iú ó i i  a 9 ^ , l |
'"  E lix ir  Vegetal
- .Detenta en Mílasai.«|n cas» A ne^B lasno. ^ lÜ L iS j
-tien^ de la Marina,. l»LSat|;,|ug<iM Íjf^^^^ °r™ f% ía' Mari,
Sada23i Mignnl
•LW4.í«'íd.A®’ .S'*f*SES{‘.!'l? '''sí «■4 Depositarios Generales para toda España, ̂ res. Portuny,Hermanps,̂ | 
«Ari: c?lleHosDÍtal. 32‘.-RfAáoELONA.______________ _____
......
Í* ¿ r ¿ iu já 8  ;(3î pBCíia)éÉi;
DEPOSITO EN




KS ’ E L M A S . B r á 6 lÓ3.V T ü m  NO*COWHE
SALICÍLíCO^Kt O’ERAS'1£ATER1Í Í & 'I .^ |W
- ' ryRfP?.^t7T = n c y ^ ^  -IDJBlilíi X i
M M km
' .prDAS®‘'SN'H0 T Í !L i& .S M M .!O ^ * $ líf f l
i: '—Hoy ■■•fe‘fallará'ta,V'iBá|
|l  nombre de» La nido de 7
J.|||l :|ufal3̂  a¿í|niííiái|'^^l....
\ .... • "■■■c¿adljoĵ |
ti Afirman blgun^áq^P*"^' 
Gonéejó de miní^ós é̂ n|
íqúé de Almodoyaíi
nales aalarioBthasta 19&&; .
•El alcaldó ha adoptado grapA?" 
cioúes para, el la* deiMayOn ,j í ,i r 
' > V lnje «mipentdldnt .
. [El rey -y Bú prom’etida 'proyectabatt, lr * Â 
Névrfort'y Aí-tarobjeto ■ fueron enyiados va-. • 
riós hutom6ylles''ó.' S’áttthata'poni'jpBró a laifi,' 
once-y me<lía cáyó una fuerte granizada, ' 
siendo preciéó'desistírdela éxdursióa.'
k'l
■ 'Telegrafían qne en Yarsevlá aJetó VevO: 
lupionwtipp ,disflk?ad9», 4ó,«jGqí4?r̂
Loi ániídOB' éute' m i. tr.n.inü<w.lA''‘“ ‘“ ®"“ ’ '®«'"“  «elle del
hac.hnelg98,qphfib’i*ti®ii el..mismo ¡ ’n Í " ■ Péepi]Bin m
' te. B .a & ....... ■ ' - " i U « i Í P
•Bolów .¿¿B?dép® juey meÍ»;,ao 4,  lo. precedente. p.rtom M -|g| •ultánde' Tu*quí4»rt • ..f.' .r td
al esl^cw.
pin
les^oifiátíiapBéx-daíf, Dodjgola y Rdáia; 
lonak supeároréa;' cortes' ájJíáradoB, hOrmaS; 
grasas, cjrémkS; bettme» bih »iVal y todos
los artículos del ramáhdéhurtídos;
Vériíad arimíftado con descuéito. i
M a n u e l M u ñ o z  GKSmez
G;¥t^NADA, lO e
Extensó .surtiNb éh jamones, sal(^chú-| 
nes, quebos, chorizos, conŝ rv̂ p, eteV ’ 
^e smy.eiié dpmicUip.
Üesindó é i A ii|i» n éiiilcoGRAN GUlNART
ál’é^aoo^con^^ dellod® es el mejor reconstituyente é infalibíél
O e S r l “ í | l ^ ^ í “  P id.« én toa .* )..ÍP ..i i
geáéroSoS dé Franciséo Daffároná.  ̂
lüiD'hnvanión .V crlauza BÍtiy Esmeradas;
ití Idhos blancos paré cóh 
legb^TOs, miíifiééos y pescadOA 
épóslfó éd 'Málaga, para venta al;
menor, éáné^Bólsá, 14. caía Jécom^
4® vinos éséogidbs f
DépdattG  C éntila lFérn IHjaasiiii X
Mayor, 18', M o^i^
enhtórá^' íóis‘%ás‘ modétítóBv Sé*- récô J 
mienda pó/áú‘ 'flnhra y exquisitô paiada*JI 
Vda. déíósé:Suié^ A 
cbéá'l eSQtiÉná á ía déLi^ ‘
dol6] ĉia..,
■ , Dfi,Íia.)lRpdji«,
Siéntense al sudeste de laislaypertes.pa-- 
Cndidas,q^6 producen, gren. pánico.
, Del volcán,sale una espesa, columna!.de 
humo. ^
Á cansa de la tempestad han naufragado 
muchos barcos pescadores.
' D « V lr g lá ls i'
El Vol̂ éáú sehalla én gran actividad.'
Los habitan tes de la ciudad emigran á 
óhros liaptos huyendo de la etopción ¿:!
De.Péi;ii« ^A,'
44iiut<̂ k nn pejriódicp puehl .comité com̂  
puésto por notabilidades del cómexcio y 
industria,francesa,, aepyopone ofrecer j; 
lia priúcééá Yiatorii, conmbilvodeaacasa* 
mi<mto 0 0  élyiey D* AlfonsO;̂ ^̂  
homenaje, em .pxúéba 4 e iaé .simpatías y; 
amistad q0 hmen á Francia y j|spafia,î *
- U 0  Roma' • .‘pp- -, ■
Gttiseardini, refiriéndose á la iGonlérén-
;í: .. t .A plazam iento
' El Gonaejó de ministros qpe se; 
celebrar el miércoles, ha sido aplazado pai 
la'el viernes.
V . Don Jaime de Borb6n>
Se dice que D; Jaime de Borbón Éia esta; 
do éh Madrid poir espacio de mes diasé '̂
De B erllü' vi í.t'
l .; ,|Ea Cámara ha áétírakdo-̂ a tele
í grafía.de'0 éaáíé‘ á''Mr. Roosevélt 0 r la*: 
'0 jtástirófe ocñnidá éh San Franci8cd^de
:Av..p . :r ‘
'''-y' ̂
Mensa TO0 ,d/8Sim®hie %d.®i 
Elinfanté Di Carlos sé hAdespedHto - v ■?




G á & k FRANíDÉSA
en
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
AmAX}EÑj>e:TEJiPQS
SSastP6P íarC aiiñs© j*íá.-N ov^ Íaái [y á la ifraterWad internacional.
« sección e8pedal derSastrétív P¿g*¿¿,úî ^̂  También,aseguró los lazos ;de la; triple 
yjLanas e s c o g i d a s - ¿ « ^ ¿ « . ¡ a l i a n z a ,  no sé hkh d0 ÍÍltaafó, siendo la
mañdó últimamente.
' ' -- -■ ■ ' FélimtwoloneM'''":'^''''' -
El biinistró de ía Góbeiháéión'ha recibi­
do muchos télegramks félicRándOle por el 
réstablécimíentó'dé las gafantias constí-i'
.tuclonalés 0  Barcelona. ' ' ■
" i. ■ ''7"'̂ '̂ ':
Moréty Goncas han' coofei'énciadó sobré 
las réclamacioóaé :qdé tOrinnlMh los pssCa 
dores deSantéhdér. '
ElaizobispÓ^^^Ltén^éhá de«P®ái-|*^^®^^ ^ v  .
lYlceque’yiscontiVenoata sirvióá Italia v e v J
tO monasterio . cumpíiendó ó0 V0 hRlhc|k i 
que le.Wpuso Ia 0 t0 jLdAd.éf5le^lláf|lcá*! 
y':;.. A tont«do.«ont*A l*m ií^
, Deepachos' de París,: ; recibidos , ilioy dé? 
madrügadai'partMpan qué émtma.ventana: 
0 1  despacho que tiene en Me'htélimar f elv 
ekpresidente de laíRepúbRm fmúc®8á̂ b̂ ^
® íéiéur Loubet encontróBO ¿Vér unO; bomba, ̂ 
“ * cúya meobéí puáo V apagar mn' dependletita: 
qae vló d. explósivo ;̂eyitando 'Unfrlamen- •
ciade Algeciras,'ha declarad<y que
» ü » ¡^ fa é  ■fi-ÍW W . P »».pa*Í l « j S ^
.....5 ;■ " " -  ̂ '
: ri" 7.'.,. 1
Hkhbî do'éxé íaoos dél.iéiryielú ác^o
ioAr0 iut0 0 ;eMálá̂ ^̂
r  bailo -y toéa^r^' Bl»mejorí surtido, 0 |eS6n esmerada'.íF'''' v  § ¿¡jyaeuardia de los intereses* de Itauá en ”°9Í^ 9tépa,Pld0  G;ál0  reéibidO íá fVúRâ tde
El gobernador civil ác ecta provincia ha 
cnviádó=u*tt despacho á éu7̂ ®gqiáo Madrid 




Estos días One v se celebran pakeós’mul­
tares por los cnerpoB'̂ dehiiéitragoarnicióh, 
nohbtadsodeMs'que algunos élceódes ré- 
eordaranA'éna aóódifoa la obUgabión que 
tiene áAhó súbir i íoi' precios de los aiiicu- 
lOB de primera necésidadi hasta el punto que 
m^ezcaúprotestas Ufeonducta obim
por,0 kmií HÍ-íÍ:í':'Í toi' ui :,U i,., ' .
TenemoB á Ja ;ViBta la cuenta. aaüslér 
cha poitna vófitJaLíqnecn unión de algún 
compañ^óaltaoizó b|c UaiUk,.4 él 
y no puede ser máaM®llcandalwm;í>oc§bra?
«®téi,EPór^«Lm9fptó^
mismos que en lulaga cueatap Ip^hs d{9m|,
que la tal fonda, que no citámÓÁ ppr..hb
V o f^ d ít^ p í& ’‘»W *W leSr 
tales abusos, por nó eBtáféh ari^0 ¿
<B îaeeibid»8
nuemas ^ n tm  pueblos ,viaitémc
iiá7A^W.9®l9 9̂liPwmiso que ;•© leibabía 
®®l̂ !̂ l49;í»ár|¡0 ylUa* se. hi! Jjworpwado de.il  ̂ - - -
te.
E0 é^^idadi0  ái;0 i0 8  0  
dÓ Nvip^EyisríM  ,
r., PÚEÍRTA DEIi M aR RUMS. 19 al,23
’F e
Seha TÓcibido Goifipleto siMido'hn 
radas brochadas» uégras y éoloreís, 
t a a s . tiiüési'íahttcídBj 
raéí;£a)i faldtásíá;
yelds chanully, blonda y Almagró^
^esi^^„pe^títg,y '
: .0cano de.Óro, clase superior, á 11 
pesetas píezade 20 métrOs.̂  V 
5 SASTRERIA
i] Se co n fe cc io n a to ^ lá y |||i| {r4p s
nuevo óftéhó 4® éste emabíecíjDaiónto, 
Íg0 depi0  al0 yor que el púb0 o en gene- 
laj le 0 spensa, putIcipa que ,0 b̂ endo va­
llado ei servicio éntÓmáti0  del ;café y  re-: 
fomuido todo en beneficio, del público
,,,V'rv
} /  Sttpftdór j solo ó fioh
mche, "7̂ ts;;JiíAgüardienle de Rute.'̂ hupe
W te algún tiempo^a padecido,. prstíA ®i*;0 rtédoj~íOhocoJ^eeontostadní ̂
!e0 m l - 20..*-Lorritío» sandwiéh8dé ja-
óétócltiá'áók MtM nkra cí aaJ “ 9® y^lctBi—Ade/bás ddléesivihosíyS l l S l i t e » » .  todo
DémeYáDelae >
'3  24 ábiril 1906;
■ ''DlTAiítéMz-- 
. Hâ UégkdÓ á éidi 'cinW  
Grááa y J0 0 ia,'dis0 máfi0 kéfe úhkféé- 
ítuokóxecibiibientóC'--'
Ei ééfiór GáirCiâ ÜétÓ ol̂ étó'
ld e |0 á M ^ á 0 jtís.'"'7f '  -̂7   .li.
A ' ■’ v" Eá la f0 ifiéa de táb|íÉ>s l^  tlgarreráci'
hah'̂ promóVtdó' úb fuerte moUn','j»0 Tést0 ^̂ 
do dé ia mala calidad'del 0 pél.— ' ̂  J  |
í!,h -y -<•, ¿Á'
pwaqte. largo ratoemnro.fiayendA.Bpbi| 
la población úna espeeaí^vía dé, iPólyó,̂ 0̂  ̂
aajifire,:que.]Iégóá ,puÍ)*jÍr,eljBneÍo én elpa? 
seÓde:la.T4conera*í ■
> SóíldtWi»® que procer déi /Y®«úni®*̂  di j  
' ;Sehé0 0 gidó cierta cantidad , dé Póim
.pa0 .anaiirkumí*'.7/-< p,í;í-,íi;. ... ..c v,̂ ;'
■ ■;^>•.B »r^n•lJO n|i..;•..■
• Han dado 0 mienzo ios trabkjpS Iú®0 réT 
torios i para emprender campañas de propa-
:̂HFrúntoreanudkrán;uú7ptibR^(di^ 
periódicos'catalaniatasé0 '̂!»:’>v7 ?;"■
V ó.;* A' edusecúaa.eia. 0 :los vientm 401*1̂ 
yerabíeŝ  Fernández Duroy Miret̂ mdáii®̂  
ron de SU proyectada excursión en,él 1(100 
jHttracón átRalmé y/Yaieneiai f 'iai l* ?i, 
•it-miritado pOr él exalcalde» señorBmohj 
aiinoízó con óste:elidúqueidetBivona.&Jr Vi 
—Continúa el mal tiempo; ■ :
•Los ríos de la región traen fuertesaye0 “
daéii'' V. ' ^
bahetrazónáménalza ntt̂
’Estevanéz.'''.
sédi0  qué yjyu
fecha dé su régprjéso
,i^0 flrm^ 
úbá̂ 0 lé̂ iaaj
' o , i  í 
áh0 i |0 á '.0
r 7ÉÍ WnistiÓ de Instrúcciáh se-t,
ñor Santaínaríftd9qP«40Í8̂
Un^ersldad, .ordenanao que¿ se construyan. 
p^eUónes dest̂ ado® á Sabjpe$és para la- 
íbjératóxlos y facultad de ciencÍéiA,7¡. ^
'«’ '•>. < s-eoÍBrmiWibrríf; f̂c'p •í;.;3n:v 
é|:ALcOncaxmkté brieonehqúé setham® oe<í 
iébraé con'naotivó dada p0 dadeh rey, pp- 
d|án c0 cúrrirdodas lasiregtónés; iv;; t ;i
BolÉÉ4 l«‘ÍÍU É i^ '
el'úér'ritiédé 
D;TriÍdé:
D z Palm a
Í l - W :  '■
‘i.ifefe , 'i « - |iCí'
A;./' :
pmcffós lehieñté̂  ̂ Iqfaigitérik 
ÍMldciÓn 1D,7JÓBélFrías, D. Jda- 
Jinténio MarI0 Í,aguhüla 
rnr«. M̂0 póldó Igualada:. " ,,,  ̂ ,
ÍJfr-Ei regimiento . de Extaremadura tuvo 
>Aie> íhs£0 c<!^'dé'%á el
de tréí y-Média á'cihcó^y’kbdiá;̂  
tiés 4 eqa»i»ÉídéTk8aiá>bi 
Borbón "revista 
lemminandO''ida''k(^8tióiP-'y 
•dMuxi^iariói de iké'cómpafiías AI própió 
Iwba0 1 osmédiéos del Cuerpo pasarán la
; -O
:::,ííA-,iv-̂ fj8léBV tolirp|irz.koya .v'̂ w:.
... Pam4a}'D3ri|emadiuml‘
H0 pitál de Ex-1
treiúadiua, D ||Q ^iÍcó 0 dbî  ̂ ^ 
Cuirtel/tr^i!óniadum;> GapiMtt, dé;
VigilancM. — Extri^0 urav ̂ r i
NO OLVm i.'Í3V>Í1 , l |(B.§bíí4s ;’DiiÉG^'; d:
Aas 0 úsibttotes én todas d0 8 Ídades.
y á̂ 0 0 i;í^pa0 .^  p0 ¿se';^óg08.''- ■
PARA LA
principales enüdadeé̂ de la 0 bl̂  
acordar ios ÍestéjOB7|h®
7,,LaB fiéstas cp0 i|inrAtt én uná fuúi 
gala en el téstró,
fuegos fútiflcigles
®Í?í̂ é»' •• ■ t,. ejí . i,D z Gaztagená
.ÍTTtt
;lN9ftÍ?0 ^a.íí 'tíí.» 'é
códulft* ib, porülGQííífL*« I* f*¡.
^^ip0 g M  ÍagcOt||^^v,s^
Gompahia'7|^ |i0
^  visia.......;..;,........^..
j0 ndrei Via ta..........
pnBSáíóhhú S#tóécimlei«.o hacia la» áÚÍÚr 
riáades y pueblo de Ma0 id por ri.. aettí dé 
isilnpatía realizado <̂ np0 tivó dei entierro
|Ett»?G«mo,ta..>.0 a-fs0 U|,r0 óqffi '0 ,.
éfetê tpermniWiéntregók9iaifiU#Íf7d®S9R9lr 
di venar,unjcocido i j t,
^|Aí0 c(mañanáraigiri0 tA:y«0 ps,,,yee 
4 0 .hab|m! c0 ido.íP?ea0 a?,v̂^̂^̂
Slatm
cénlraúdó muer tOP4  sqlB ¡ ip^i i%
ÍáBriliaíy7.!rimá;úm^UílhÍ9;;^
Oléese éqttft han Afal^íd? 0 ^ ^ 9949® á 
iimeouenria; 0*1
mp0 inoa ̂ acíwtowhimtt 
imbres; «.;ü,A;/y ■ , ;;;íí;yie"VK..íi: y -.,:. i..7 ;.i j? 
0 Uné;¡0 inkhiÍ!{úé>lAi dppgrppié̂  
aat dél veneno que alguna serpiente dé- 
l^ifc^k's dé la verdura.
toros en,la®®tación 
7%1Í0  cogiendo 
con vatios Vare-
'■ U ít '......... •wjjjL ,1El 0 rnúpetb énriíísiiój táníbiéh á Enri-
.,.8 r |J e Í [ Í li^ ^ f < ^ ^ m
del 6 al 8 de Mayo. ..........
ü iitreT lstft
%ú'¿'gásé próbáfflé*d®4 'el^)í;áí| 
mo Mayóhelébké úha' ett
don Alfóúéó, 0 n 0 rey ^
■vi f. ?;. f'; Í < í
V Attóche'se éélehróhtf .ejptéjí̂  
zdelé udá filncíion benefieim^
ÍÓS‘'golfos';'VV;,::'? C!' v 5 . > ■
' Lareinaylosánfantep,^ 
t̂ fdOe ) ’ «Ji '
: y,,, i'iim;'
I  El diario' pflói# pnbí»sk||
<Üsp08iri<«iésíí»»í.íWJ
>la> real ord""'
que sé 7pú|l?ii0  equiy0 ádé' 
M̂bi0 ai: qtó 0 '0 ;ié0 k^i!i 
dÓíi'''Er'nés'tó' ‘Bonéta' ’'H e|^  
y 0  dóá Rbmáh’Góícorirété 
Martín, don Carlos Toi|4;̂  
;Peiriándeziryocaífes,. f■• i ■ n ú m  
[ i: ‘0 )rdénBnj0 :<4úéí«»:-0 hW ^  
piares duU0 bm’,',0 rid0  
gúéz'titulada i«H|giené0 j|é^  
■■p¡̂ éolaran#>qñe.p0 -,m̂  
itertés las. fres sú0 s|aí|i
;0 0 pé»ril 0  Yaî
qué íMáúldrteé ei
ÁutidaNf'':' 7'''’
,' i ''ÍÉToh'ceiféhdó .'eiiúgr0 o'̂
■ ÁyúdaíriééágíiSMoúóir^'l̂






01  Norte, se ésca
ito
Tiipíiiiils da últiria|iél'!l
¡ 25, 3»30 madiugada 
DBn‘̂ JaÍrrik°dk^B6é4róÍi
ÍÍ-.É'
del ,BnjMhphe4 éi'Pi|0 «fe
p Dubasea- pam lâ cô
P9j
f% ® á l0 dp'‘'í 




0 1  Dóié4fef# b^en^[
M bücsésté 
ékpóndn Óú ’FiklijB0 0 Bl( 
Éeúóé dé illen’s’ % anunelaâ d
¡dora¿ i-'bSítúi'̂ ’̂ íív*
-VOPI í
, á,Tra«a Sl::4 4 0 a0 ®5#  
géciiaa7 jf í;
9P9l;/?9o e ® ^ 9® .4^^ 
:50húnictós
■ Bdtbídtó qúéi0 ri«ini
Oi>j
‘:'/D0 ^!^k0 Aór'l.- 
Í'C0 b̂áe0 a0 iro' ;É^lbÍIÜ
6 pudo ser éncémdó.
_____ _______ ................. . . .
ínsístése en qué don Jaime dé B(riltón|||L0  ĵ pai>bteano8 de la^^
0 túyo0  Madiidj alojábdOse ¿en - casa 4 é|lflc!íií^l gobéP»kitér Íúe0 sripnto8; iii0
émituid;’̂ ' ^ b  7i l 0 os álOB'grÍtO8 ,0  ¡estoeedé;t0 qLim»«0
7 ̂ alnbién aé dice que khaOizó en; él̂ Gâ  tklleéde ida sórieáad ;O99iernri0
:, ,'̂ ;‘l 0 {aipkrgateróS y ;ae'.iUeya*0tt!̂' materilíeSíi
.’̂ Pjnt̂ JIvjFv. 'ASripItznzz
» i« ú . D. Eugenio
fina ha comenaadélás rdMiobíae 
7 Eiprimm bataiióh,¡maT0 ó Jen.dbfeepicín 
á Facheeoy eliSegumh». f  
distiútopara cortar á aquél la rétiSap.^: f  i
MandAdasIamzas ̂  tgeuemL dop An%̂  
nio':,G6méz. ‘ .. t .;T„.
Da M a d rid  -c j
, / . ■  ........:,•-,,!■) él",.FlgÉázP »pzlzz ,.
m  prograitó^ laa 9U®7i i M  
celél»ai»é0 ií¿0 otivo, 0  la >bQda i0 m  „ 
Alfonso se cótapondrá de tres p|ri9í'wí*A 
priúiéia estará constiluiíUi p^Jas filé»?# 
dádeh yaíarinae, de «aráetér tariméi ;”
pOk'Vkióríctó dos'mlll quintewlhBtTpeeeî
■ i; ■La-:denunciaíhaAido:.|w*Oíé^  ̂
^e*aú0 (»ldad?0 r iei-;pm®W0 té^lÍ^p
'Pm-
qioíi'ado organisnio obrero; e:) 
i {(■ h.£n hreve0 :'iihbíllck0 / :p, 
dar cuenta de la publicación dé las cédulas 
0 ií «JíaltoriaÉ d#yiteunacióúíI.dintando 4rde- 





.ai0  4 é laéciéMiréras en huelga 
obéri rdór.
f Don AÍíoú0 aa}eáó¡0 ^ ^  
k un banqúetftde cincuenta ntíbieî ^̂  ̂ ob®-'
éido por larp0 .ee®» Enriqueta. ' ------, , .  > v ^
. ‘ , . • , . I El húmero de 0 elgu|stM̂ ^̂ ^
MU descintos cincuenta tipógr«4oaih®4 I s'jg^se.qM sel̂ ^̂  la®
Wóraádódéctíbwrse eh-huelga dei0 .|óy., - ■ ■•. > ".."../li
De Fzria :
éSirorria é'érá óoncécUda Ada vio»
■hív,;>í vi % ;.,:í y;
. .fe. . . J, ...:. ■ - ép«fJ«iOS
deTírijajós^gú- 
.OÁI présidente de la pompa
cl__-.̂ . 
;J^Í>gí!
ta,flúd la comisión celebrA, 
' delié^Ó  vólvc» «abilItaÉik- 




La Júnta de gofoieriié^ 
ih»-decidid, emprc-'"
del Gónse] p para recom
' á4 0 iMi4cíij^^
Mbréi lé^ m eíió  0  ’ 
oarlétéirá'de JárezAll 
ih0 |¡lé0 púestado;cbí|
;0 ipî eaferitór 
:|h a^ .b 0 éráé'0
:ií0 a!SPaní
....
li’ D. Jbéél 
dfip jura




ió callos ádhatiSemma i




íÜl^ótaaei '-"V'- ■'■ ■'
d á  O oiizáléz
Mo i»oeí^ y> el - pública lo 
j.^-meÉ«aÍBwlbtd >'má8'̂ ĉeú̂  ̂
rc^tra'láe GALENTUMS y W-■ 
m£ecxi(Mas., N im ^á
í , r '*
> lñee|a.á pesetas. Depósito Gén- 




-Hemos tenida ocasión de 
lifioo : catájiogo ;,iips^adp; - 
iabUcar la importante jíábrlca dé 
||ÍBzy Dfiffo, \ ' ■ '*'■■ ■ ■■; ”'
itógo está editado con gran lujo 
bútiene á más del texto, ñamémosos 
í49S »
modeloa. iiaé.
_ililíÍJU|tgpiw^Se enciaentrán^i H^áf 
FraúcisCó Góî oxtldñ y 
dé CíÁiío)ó̂  conifero y
t̂ário respectí^ééieñló dé la^socis-
M̂fióciiiî ^̂ ^̂ ^̂  el tiran-
Ir^yéal^rm^ cierno
(abrá edéanav; céltreyal de óijQtas, xeV 
TflS'ÍSíHíftr'T̂ iKP̂ ^̂  ga-
íu m ^ f .y e i t a M ,  --,rv 
d%'"Jééé
^.,m%s1pirií̂ :̂ y ayer ^bauti-
iÓúú^idnó,Mjp der eátédrático de Gra- 
^i^«]^f^4 loral{9t  y . pneéposa défla 
ítHj¥Üdn;i; í o'^
ip n tn —‘Según noUeiáB recibidas^
ipári^ sol^e Gútar úna borró- 
Í^VcattéáMo.. u. r. i-r :* _ »•tfóMédtb éá ñd  daños dé bastante
,orré d é la! igleBiá. dé; dJcbo! pnébíó 
lá’raióá.'': "
[ í̂ látiiNKiroÉ̂  ̂ de médicos ti
és ha interesado de estet Gobernador, 
lyní^talento de Yéleẑ Málaga abo- 
' riraudá ^íéo bíédiéo titdíSy í‘';''5
, íVendíéroñ laécai^^.-^, üif v;?'v|bjn4*o®dPirt0Í  Í*''i^ipal>lí»
u í í S l í m í S  é^Mg^á-'i Aüóé antecedentes de Añtoñio Ló^eífqne
^Ércánido fSí ''"'Á' ^®>>M»podido boy recft^ej^,ytóaen.á45Qnftrc*.
l í  “ “ jo* qas *yeí adelantamos. , ,
SCO, ngresados pn la cárcel.; >: _ s , |  , Antonio López gózábé'i dabtfén; conCepff̂  
^  ■®ft®wp.^%¿láide(^a?||Qiíéútíe.ans Jefes ycqp  ̂
dé Sto. Doihbigo laéroñ ciiradoaf r enemigo de pendencias y discnaio-
l||r ia  Ruif Gi^ona, de nna )iK>ntaaióñl:nes, Ileyando ana vida metódica ŷ order 
en lá región cárdiañá derecbá pór aécidefí- nadé.'' >
te d ^  traba jo‘«.
'‘Aótonid Ortiz Mnfioz, de una coiñnsión 
én lá pierna iz^nisMa, por át^ópelló dé nn 
■óarro. .v|:..;.,, ,
Antonio Cañete Bernal, dé una Inxacíón,; 
por c a l d a : ' í'
Piascisco , Escalona Rodrfgúez,. de una 
herida en la írenW,'de imá pedrada. '' 
t Gplftf® y. tvapevfatr.^L a guardia, 
mnñicipar ha denunciado á' la Alcaidía dL 
ferentes puestos dé gúlfas y' traperías que,
cont ra lo disjpüé^o lá̂B o^ mu-
picipaJes,, se bájiian. diantro 'det. cascp de la 
población. "  ̂ ;
U n  diem®nte.--^El j'ivén Manuel Ga-̂ , 
leoté Pujol, qoe pádécé ataques de euagena- 
ción .̂pieptel»’»rod?aÍÔ ñyAr upjaifepiroto «é 
su domicilio. Huerto  ̂j^jj,jGo^e .̂n̂ mero 
14.^ sonandoJoaidtoBá .̂^arm,a^^  ̂ , “
;/ Aíortunadátaente.: ia^milte^iógró ^  





Al séptir los ddlOlés del epvénénamiíéntd 
se diiíjió ála Casál^é só̂  ̂ la éáííé del 
Cerrojo  ̂donde fué asistido; 
siwdóyaéóirÉp’̂ ^^^
f U é^an o lán ;—Tras larga y pepoeílpé.
dltaido up déi>n*ito: . p ^  ád̂ î ñ- 
istos de demarciéiók 
S de upe mjjte de bnlla^e^^ 
tW ojte^nto  JSosat en eLténpino idetiteda 
{ En cuanto á la muerte del tepiente de Ip disposieidn ,4 el Sr. GobeÉdi^^
¿eserva sí bienes cierta, no árgnyé npda 1 Jiménez Alcántara impor-
'ii34d#íi' í':o4'
i' ’iCU
en Bu contrá.; pues se probó qué aî ueliba 
vestidOi.de psdsanoy completanénte ébi]dQ, 
queriendo;desarmar al carabinero éuañ p̂ 
aquél estebá'dób servicio. T
*ijAcoE âña“ és:;^  ;:a^í^_ÍÍb^a éd
pépar;:i; 'i,̂  o: V, ■
Gpmlalonstfl^^^Esta terde ite
ni|p^|n‘ Ip^Dipdtacióp, prpvipi^Ml 1̂ ^̂  copt* 
piones^di^ácie^^ Ju-
. "l$lpt»jtl«.10j..̂ La señora de nueétto 
amigo dóia Antonio Bravo Gonzáíes, ha 
dadpAtoí̂ téliPpî té'uh. p l^
Ñuestra ehkorabuena. .', v3 ‘
»iEiEÍ2S5WfÍ̂
^ Operaciones cféetuad|s; yó|
jií̂ íít;';íí
Gemenierios. . .
Í|i_f«:miynt^;.^ La diétinyuída 
aiñl'GéciUá'GásIdó,esposa láentíésr 
bular aMgo doñ Epriqúé Aluat La­
lo á luz un héirmÓB̂  ̂ I
linos á loé señoteé dé Aiúat pot él |  
lÍMtóae fiimmfc ■ - . 5 ICanalonM. .
Mátadéro.
Mercados. 
i^cicletaS; . ., .
. Gbn Su ipoé de t! harripna del año
y i 8̂ i  r . . y  .',’ . . .
Fincas y cebsos 
leguas..
653,50 
,? " 467,66 
' , .3 . 171,00
O bsédala.-^Los contribuyentes rop- 
deñós han acprdadp regalar una arütica esr 
cribpipp/de plata, ál ab̂ ^̂  de. J(adr^d.é, 
hijo né Ronda dén Mañuél Geráa Muñoé 
por v ía desinteresada defensa que hizo de 
Ips .mismos ántei;eí;T}lbuñal Supremo épi 
pleito coáiíencipsó sobre apulacidn^ei 
^sirtbídéiifllidadés Votado por aquél muuf-v 
cipio.
R®p«xtOíp^—ÑP Ips seprp^arían,Aí|,jlp 
Aypn|a“ t*btos de Fuénté Tiédra é Ufan se 
haüah do maniftestaal público loé  ̂r^^
Byóp^épartofrde,copsopip ;̂...., r-;’:
44lvlii|!|jp;:rrPé Bonda pa obteéido no­
table ,aU||ó4n su dQléncia la distinguida 
t̂ ñhiiyi dóftá MaMhéz îüidA id̂  t ê
ttira;'-''" ■■ ■'vV' vr̂ ,;-'V
Hacemos votos por su pronto y completo 
Testahíecimientov""’...
jf u ííip^a l^ódl|l!Qj|ÍÍ5Í ^ M  uh
ÍnÍérveini'í4 «a.r--Por ;C
ceildtll^^rriisppndlspl^ licencias ha ip- 
téi^^dO ilPguar^ nim
es^opptaíá cada uno dolos vecinos^ "  
Nadal del; Río y José Gil Torres; !
3..tÍdléélÍ3axbao3r-^E pel^^ C&tÁ-;:' 
na, te rm ^  de 41éé^|^4,^a sto^ deteni¿|> 
íî p¡b̂ |’íjáíM|Í^^ capturar
'por • él; Júzj |̂dó--inétfu
RMiA.^Ett él paso ó nivel qúehay pró­
ximo mójinp de D,, F! í̂^  sito éñ térréúb 
‘d e l |c ^ a ,, |d ip |:^  pna í|fi| entre él guar- 
dabarrérá Garloŝ  Fernández del Amo, su 
iCuñ̂ di!S>;#'*f*̂ í*®é» QórdobAi^nñngaez, sn 
léuegripííJ&an ŝcQ.; ̂ r d ó |á ’A rj^  Miguel 
dei Capto, Góngdra. .
: ,.L̂ S' iras primeros agredieron al último 
cppiumn planea, disparándolé ;adéP>ás un
tii©;'Vv ■ ■’ V ' i')AffiiltüW
Dé la contienda Tesúltó Mi^el dél Gan- 
td con dos heHdás graves ép erbrazé^
^ ^ 1‘50 péselas.-
; S^í^íorm ado espedientes de aprémto áí 
los á |iÍH ^  Don, Antóñió López‘ Domingez 
y ;Don Ajitonio Gómez de la Rivera. >
laiÉiirn^a^aA ttíitot
l l3bb>' pIÍL-)?,'-' ífd.íú'f. ddg • • «éSi-T̂ v, 
l{4 id.-̂  ' ji‘'ild»í.r.>.vî diiíií'.4<L.,í • ’S'lm)
Oa UtspTaldoña|teÍtetedeglti^
R0teIirdb.3[44SWO . i- «B30 ......Bd r̂ñismavtoOipava ti^sItojdssdPnna aiwhpisn pdfdanto á ||A^ 5a»v, ¿
Romihrldsw^lé» .
imrt t i w W 'i S ^ n & M a ^ S d e m í ^ r ^ é d ^ ^  
ól Labpráterio Miáudipal (Jiié el viho dj^ntíeh  ̂ Plj^
Para contódiahddél' pdbilBO hay uaiPStteh^aim^edñ^dPeñ f  8p
Lé |ij!l4 s|^P 4evneltpa.á;Ll3n,Ga4os.Se8- 
ipei0.GMlo8 depoéitop qué fperop .coñsti- 
taidoiiép lO de Noviembre y 21 y $8 de Di-' 
ciemhteAS' 1305, importantep¡57B'Q0j pese^
tas.
La i^rendatarip de;. Cónbibueion6n de 
^roi^ncia-ha remitido á estp Tesorrena 
Váijdos ^metos  ̂anunciando ei tíohxo del se­
gado  presente'año; en las
zonas di30olmenar y Torrox.
, .::L i|]pcióP ‘̂ éítorj^i4éV® 
ha.,.acmj|adft.>jé4hmkB4>égdéiM 
Mayo, Mas cUses.ac^ 
ié^igiÓ|ásf é4f4 iánéur̂ ^̂  ̂ qUe. péicibeh súé 
Jabeifip; y adignáóiónés pó̂ ^
3,.„
Lós doSqycms púVjdradós'#^ cé(ébia- 
ción estaba dispuesto paraJóók sal^apí sus­
pendido. i- . : ,, .í
' Lp4 #a 4  ̂}é oap.*ai^i^°^
tías Montes Tomé sAtór; ded
Los pd̂ mefOSM yecipoq deja íd^fptesca 
bamédsliel^ PanO'qaé ácIéileiAh páitei pre­
senciar él juicio;;;; épxetifattonvdlM^
Pues tromalacip dé j  astíck fría téé y mphi
noS^^mÓfBlééír lógrádó én pré ‘
4  j^i^ápélébráiAAl día.?8^̂
EP liféééción segúnda los séñoiiés j^^ 
Popúte^; úó se digPartoi ébn^átecéif ̂ éh 
npmep^^ciénte para; c^
■Bijltímo'^pqdé'lepíéd^^^
la.calía procedente^ aí̂ lí ijurgado devAl-up
tadp izqpierdq îepdo conduéido pará'stx cu­








L f füéraa pública détúvo á Fr'anWcb 
a Dqmin^cz y Carlos Fernández 
iandéf'Amó,preBéntá dosé después á.las auto- 
ij&de el JFrapciéco .Córdobja ArcUai" i^e 
en ún'principió empréndié lá  fiigá.
id |«t|ea.r-- El niinisterio de. Fo- 
r ln éá^ d h  á íoé gébeiitosdoréÁiH^ ¿é̂  J: '■
gadM i^^álbs;alcal^8s de las fréé;* ;Caéa m z i Bija núm. 4Ó.
is provincias brdenándoles 'qúaíéfié 
1^1 prééénte meé, éin pretexto ni éxbú- 
|é|jpPa, se recaben de los Gerentes y Dii 
-̂ -̂ ^déUas’fábricas é induétriae dé cáda 
í-mp̂ Mcipál, excepción hecha de láé
j?ésinfecciÓúi de to|rb8. ' • 
mMcidléj|íi^a p^ 3* ,;• 
ldminia|trptB| MÍrCád(|i |pré-
.tlh'smiúKl dañino.
erá»;̂ ' datĵ -vconcrews y “ verdaderoé ’tlim'comppéac^
§a déi^lníiddcoión »3̂ érW<ñdn|japMliari<^  ̂1* . 
lefo déol|rftoB..y júrnaléŝ  ̂ una
pijas..'
IVlaJ ero®.-T-Ayer se hospedaron en los
^Isdé^dteléí de ééta c
Bá&qhez, don .Cristóbal Ra- 
Eusteqlio .Már̂  don Anselnto
%)hdop íusmÜO i@«rti,<d.on José Túbió¿. 
ijf{bastián Bonétv don Salvador Gába
Idón^LidéPba^iiei^ap- }pa4
;LíiyeTO8v;y ;■ ééñÍ!̂ *-í̂ n̂n;. Santos 







Compostura de úna tubería . -. 
I^lmbradó d«í Palo y Pedregá-
"í W t '  »: fl'íi’-
• ;• i'f;
,C^¿|oéVenóréBV . ' y v’;;.
Mátetial farm|cólógiCo para la 
: caía de socoirode ia calle de,. 
íMariblahea . . v . . , .  
Soéorrosá dómiciUoy; r . 3 








¿aé/Cjpltr4 ^ p ,;J0Bé Antopto loaiga'
'"(Leapdro Téllez, . don 'Nmeísp Ma|̂  ̂
)d-niAnyni0 Rubio; doP Ĝ ^
' don Jléniiín' í^peé ydon losé SaA 
^ayseñora., 3"
ladUrJmcHpersonas^qaaabrigimn 
ŝp;toa qaritativQS y |̂quej_|m cbélm.#. 
ráendir al soéorrp de los desgraciados 
t|ap[ípúy^ dignanté^*¿éioBÍlíyi£y- 
itos condoliéndose de la ipfelR Joana iQáíéfe^T í̂í r- U ^ m
e mecÁi|&, éao^Ci&dod^ todo récursó. 
lábUa ePÍá*Mílé 4 e f^mtina número 6,
■’ ■‘'■eíoi.':-#EÍíjúep4patettet^^
tadorpsdé ^Gatalufia; do/iñulrni- 
Geufa, cita ai éóldídédésértor del 
^yro>#méyés Fernández/ ínífurar
.'?3 .^ ta l .
Existencia ̂ a  el 25.
2.058,66
18.727,40
"v.Igpalá . .3 «3 '80.786,06;
^quésasqMden los ingreaos, ;̂.;, ' 3M-:. fc' 
3eI íiepOiiiter^  ̂mupiélp^l, |ilte:iiis 
Bí ;Bi AlcaWé, R
3 3- .ü ■ I
S tís i r « e e l4a;--^Én'« eh Convento del 
desierto de ,ílas Nieves, enclavada en. térmi­
no dé El Biargo, han sido ptesos Ips. vécinos 
Jcisé Píaz Sedeño y  Antonio Téiedo Bellido 
por sustraer pinos de los montes del Está 
do, conocidos por- BaTraPeO ' dé la Mina '] 
Álhucemar.
La guardia civil encontró eBcjópdlla* pú' 
mérolaí vigís de pipo én ana casa dé caíp* 
pp prppiedad^é donJoaqpip: Anáya Melgá 
res, dtopde háhitap los detenidos.
Estos ingresaron en la 'cárcel á disposi­
ción del aicaldé dé Tunqúera. ; ; , X !
D é v b íu é ld n  'dfé .épibÍ«i^ ÍEÍpa
ú|)|i, in f ta fe á l  mÍPte,%P¿.de ,ja. .paherna- 
QÍÓp;.eSOlî tePdp qué en wo. dé .testeculta- 
des que dicha/súperioridad tiene, con arre­
glo á la ley, obíigué á la Corporacióp Múnl- 
clpal ude Ronda A que en el plazo que al 
efecto le señale proceda á yeriflear la dp 
-vplnción dé Cuotas del anclado: repar to de 
ptílidadés.
v ^Píra ármar la solicitud púéden maniféé- 
tar su cpntormidad én la redacción del Co­
lega los; qúelp déíéén
D e l é g i i é i l é  h i y é a a a
Por áivmsoshppcepi^ 
an está Tesorerte dOr-Hacienda 16.421 ¡80
Audî Ĉtí;
y.;r
chidonsiegpidppoy los 4 elitos;de homipi’ 
dio y^léstoneé éontte Ántonid Gorredéta 
Muñoz I  José Antonio Cpjfredérál Mésp.
Hna,4yez realizado ei sorteo :v8upÍPtoria 
que préicribe la ley, se señaló la vista pa­
ra hojj^lias dóc|ú,
pieemel®
Paira que puédá átendeV al 'reétableci 
miento Ae su salud se le ha ̂  concedido 30 
dias dé licencia al jueẑ  dP>p^jiy^ 'Instip- 
eia de Ronda don Jaan^Bonülá ylGaizaetA. 
■i .' 3 ■3-'ÍíéÉ'téb '
En lá ; sección primer» sé ha yeiÉftcado 
hoy ¡el sorteo dé los sefiptes juradpSrqué 
hapAláctoa? pp AÍ..pnAtyime,stê  
qué copdÉpz» en el.mes de Mayo.. •
í jpi;»epiMdií ép é*te4 i^tenciá; éí
ItóPlMiítrddmék
£; i 3
1t4; í Idí*-: ;  lO. f
Botell» da.3[4 de litro £ -» h •  ̂ * i
v-3? :JÍ ■:
dictada por la Dirección da Goptribucitmes 
acíatando "y ¿iñpHSpAo l̂á l^ pé'
Ntorlembte ’últimd, co^itei^idá '^por Aítá
(lá cirCníár eontléne^stiracciones claras 
para la tramitación da losL'éxpendientes y 
define por mqdo terminante que los' propie- 
tarioepueden deglKiMrJ^ftp no solo cuan- 
db sé tráte.; de^nc^smq arrendadas, sino 
en todos toSvCasos i^.qae'íio considera nece-j|, 
saiio, debiendo nombrar la admiyst]̂ ja,ci(̂ jí 
un tercero en discordia que dictamlñé.; 3; i 
,5 ;,Segnidgm«út« ̂ 94 lejía;yin proyécto de 
íécurso at señbf GoníéjO'‘ dé
.MStilííiipsV huevo'
Aráíhtel dé'Adháñas y'^sótíéUáh^ re-‘ 
visado por tmá comíston especial compuesta' 
de < tres agrteultores,' tres fabricantes y . 
séii éOmérciántés, pues contíené yerdád 
enorteidadés i^ae han de acarrear machos 
pe»juiek)S"ab^'8r'''. ■ •■-'•■■' -••■• •
# t i e l ^  ¿M ' . ' J A  ^̂ 4 
' i  A srlíi^ o  fu l^rolM ^''’ otro^
^ d l ;  ai mismol^evaW^ i |M
-rpajii^bl^ynme^^a'Tlm^ # l a  .;my3'!fé  ̂
a(itolh>Í*íihi^os3e lec teé^
Áíxah' p̂br Éj^éhth^ ̂  
dé^addéti^áí1qtíe3tienén,qérec^ 
ÍDe&aéí^AptÁ^^ 
teÍííoJ^,HÍéií444Í!%9t e  
dáí áhteriPrhiéhté ypi^hdp^ á ^
M^agá^itoa zbbkhelltrál haíra'sa'puérto. v
-IjTsñibféúíé 'lh^^lp^^ i
n^terih dé rjái((obmh4(Hóhyia á̂óUóR  ̂
layí 8óc|édádís Anópima^ 
g^cias de. laiempresa que editáfla Gaceta
•La! sesión teróünó á las diez menos 
cttárto./: :3. ; , :;vf¡^3 3; :A 'i  : 34
l e m á r ó
N U S S A rA « ‘:}¡íL
nu!*:
fresco áfe ptas; kíhL:
 ̂ JaittoneBigaUegtíscuJíldog nor jpior
zag aí^pU ‘¿ii líT*
Salchiehóiih-éifilagiiefio nn kilo o
p b ^ r iz á  de Gandéla^o i  2,60 pte.'
(jjoñejtiaé, 3j p ; f 3 ;3  M ÍM
j. ¿ á ta s ;d i i|i>ii;adiél^ 4^ fo s  | M Í ^
enteras^ 4  4Servicio á domicilió/
" Ésta cima ao-ti«a^8a^i«ates»  -
I Chocolates selebtéf mJ^ití^os con
I Émieeialidád;; en^^tíés;
I erroos ;̂  ̂Puerto Mea




Yenden con todos Ion derechos pagados,: 
Glpria Aa 97* á 85 pesetas. Desnaturidizádo 
deÍi6*Á-16pta»í^la arróí^<|dé 162xÁlifítoSi 
Los vihbs de sÚ eshléradá elahpráción, 
Bláhcb Valdepeñas á 5 pésétáí BeCo añejo 
de 1902 con 17* á 6,60 ptas. De 1903 á 6.; 
Í)e 1904 á y 1905 á 5. Dulces Pedrp 
CSimen y máeltíw á 7,60 ptós. ¡ . * ; 31 J  
Leus demqé Supéribrés ' á presos
M A D M Á S E   ̂ s ,itím HE K i0 H k \ ^ lim
KaaitóítotAlami^á/ IBl
/. Importadores de mádmas del Norte Al
. ;':>Fábric» de aseirar.máderas; callé Deefiir 
Pávite (antes CúaiteT̂ ^, -.-...v. -r'.-r'riig
.«sa^a^Ai^
¡2¿j?ta8,menos.
Paré aVer éstábá d|sÍ9l̂ ^̂  ^é
láciyil de;fáltuHieh'cíá de'Gm vjs/
tá;Aél pidió próbédénte dé! Juzgado de la 
AJiíhieaa entre los señores don; Juan E. Rô  
ii|íh yflbn GriatobslíPerez Ganoii sobre re-̂  
iláiclóillpor accidente del trabajo.
FHXAlLflUil: Reituha» 
háentb, lObesidáA; ;
úsotextemo é interno: Car; 
larro í m ^*.:M i»tritis, CrstttÍB,yErB-“í
’- îj[telál;ÁÉméirrád!ís.  ̂ " i  ¿í 4.; ̂
:KSUROBIOM ^ervtoí^i;4V|ols, Antlr.
séptico. ‘ \ ví'iS ; i: ■’i Mi'.-
'ÍAtBFA9 UÍR.A i i ie á :  Diabetes: «Jan- 
■®n». Aceite hf^do bacalao.
itstesm
nw Ae oto y. .empeífw m , 
hmá,--TraÉ^Íb" e s p s ^  SO
tesieos,
:riB,f îAsep8le campía^, y O í  '
r
Onrbólítje!:' PhlVon^entifricos: Douélii®
|o8 entjé'D.AbBé R;aiz Bhstamáh
Meo LópenMáría y dOn, Gíégédp
| 8ree,^pbré jti|rc®^é, A®
¡íde Archidoña oitn' & Antonia Gẑ
''DAcháé nasálesM 
¡lífCÚRAS RAPIDI^ Y CQNg; 




p i s m i A S r
(B aS to icat á iC r é o s o ^
aun én Ipé caébs,,; más 
_  ) prcínte uri gran alivio 
i y VT..V... aiénfénnó los trastpmM dá lu- 
 ̂i  gar.-una tos-pértináz|y yiólánte, .'pérmitlérídóle 
descansar Aerante la bqché. Contiñuandp sp uso 
¡K i: sé’legra una. «curadónyadlcal»* v® 3S,í' f i
'T K
.y-i ■*? p íh i
L.
Cementos especiales para toda cla- 
ée dé trábeios/ * _
Las fábricaé más" Impófftftítéé' dfel 
iñiinAó' por- sú; pbrAdtf í̂tó ’j^bónÁdd 
de sus t̂oAuét'ps.';Tirodútiéto^
:Úiás;dc'lhj|^'lakéted8̂  ̂ ;■
|tePte*®'^®ten y dépo  ̂ 3,'
Sobrittot Ae j/H«rNfriTl|M^C ^
: ■.̂ CA8TELA«Í̂ '5 ’̂‘
boiálá él acta dé lá anteriori 
3̂ ñteJffÍC IbnieAe iá ciTOnÍá|;| f  uertf Ad
. G'iiüú̂
<f^Steqdé%do. uniAá Aá 
eúntre la AÍameda y la eeteción, cir 
■#m>éheá(iso idaá Att, lohgu^^^
ií'
, - VM-í Uégádpjl,áyér/'.eaél,fCowe^ 
tttcinqij y/tiféihte, hbá¡;tehieB l̂nasi del‘ 
Itote pcúirido (torce Ae M Shsú^ 
**̂ 1Íb.dé hiSbé.r8aPftido un poste de te- 
y pw lá la scñalAé peligro hechl 
juiio oec§||dá^ dé 
iííixéX*,-:-»....; ... .,.„ '3 J a  ■
il é̂rÓB.fé alármuon al nliíar; la re- 
Yámdíy peño lae|b dierop
dolo ocurrido y quitoce e l^stác l- 
teáhdhiM
''Plren BÚ már'cha* " ....... . . .
md6 ;y-^cUlGl»8Pi^
)W él’j uagé.Ap,|ttqhicip|aA^ Sáu- 
¡o, ha sido pyeso por; |a /  gúáxdia 
íi|ídádo éiílácárééÍ,4  
. ó e l d o n t n h a  
_ I cuenta á este Gpbiéirño ciVU del accl- 
| b del trabajo Snfridc) pb| Emilio Mar-
"fít jA* comisión
“~pB del Institotoi-q^los
Dar0 tq^fté.pl d íj^ahi^^ljjta de isé 
conyeisációitei | |  silq éb|o^|ór^o. dfaihá 
desarrblláao ayer ehiá Malagm 
A ia  e:roee^l6a;(|â  ̂
grienió bbasibñá, úhéíé ehCél presente el
,Ae|exiiréjsÍéncif
GonéteobiAón y R^oxmá^V 
dé(ñgcUte;híiÍtoMépB,  ̂AtM M ,
Traigo jteiantido v perfecto.,.- -I. ■G3tíbaá*'fAzat«** V
: :Ááé¿A-%
..j,,i.i.i.(i!iUJ;.iiiL.j.í; i. .'.'."I..... .. '■BSW
EL CONDjB Í 1  LAVERNIE
así,comb Jo .ciroanétei, 
|¿ao¡fl(^l5r ^ i% íy i
pesqulsaé de hoy;>heiiiios;és- 
tedo,,l^ptepÁafiOñj pfgssanfcs que tiatabai 
al desgraciado matriinbnio y noa handielifó,
Vétaoldall
dé tales afirmaciones, que Antonio López 
no oongeniá|acon,éam®j“  y V el disghs 
to natu)^%^él sp
yió áüméntádb pdji iéstié'^ézAé: 
para 8acarA%«á*a Vdmá snele An
AjtebKÁ causa dé tenci en slla lon AOŝ '̂ heir 
’̂ anpa pequvñosAe Átffitopia Alb»,i,dé qúe 
y»hí^mp9-teeh«}0%"*k:-yL & A ' -v i
Aunque tales disgüBto« ite son sóleiei|- 
tef á.>muestro; jüjcia, para qué ■ un hóínbiie 
Áe yeá: iprocisado á- poner repA práctiéSí úna 
resolución ten eximáis cb)^ lá llevada A 
e?^P Poyjbl c§r»b|sereíjpndiéÁbnmüy b ie i 
en an,,moteénta v4é;.pertoibaA^ ser las
cauíáshtotoráél^ 4
ivvv..:',::;' . ,
■'" Bé Iteégtííaqt^^l lá-‘haá^tñfe' donde
ocurrió él ItechblÉé^álláAá hhAcártá. 8̂  
érft» Tpr Antoiútíi^L;Í̂  ̂ ‘Saíá̂ ár?-̂ "''
' Eh dicha carte’djl|igtoá̂ ^
paréée 110^61 c^ líp eró  (kx]̂ tíBá|á̂ ^̂  ré¿o-
liÁda eí condé lsóíí3%ttsÍ0Éi 
CQsaé»
P*» lo*3 ohrérbs*3é^^  ̂ jayer ál iución d é% d W p at áí qué’ Íiá í
,|!f®Jp0«,dor civil, como 5 pracíAStíê  de li 
proviaeial de socorros, j|a ,cáatídad 
peseta?, tetelídjé Ip recaudadq.
Al Sr. Sánchez Lbiteilp{iteú4tí4v d̂  ̂ 8if- 
Mll(teorfiw.don Fiancte«o-M^^ \
f ^ w w a w b ' e n  l a  C a llé  d e  G r á b a d i ;  é l  v e n d e -  
I  ñ j ^ é  R a f e e l S á h c h é z G I ^  
§ |* ;^ M F ra M ^  Maldpnad^Mp^^ ir 
gmó^:.-^álesícte^M
- teráéhdáncia. Ennrrne Mata Canasfio .v Rjn.
b Jo s é  A l c a i
iío^áutsl
ate,Gajn|a?cpy,lte^ 
. arjp? ,detavieir(%,áyer á 
merp (á) Oawma, y |P/án|-; 




I L  C O N D E  D E  L A V E R N I E
__ L a  c a b a l l e r ^ ^ l i ^ ' l f c ^ Á s é t & í í í f f i í í ^ t ñ  j í i r a  e l  c a s o  d e ^ n
^ S ! : 4 'v3 3 '3 „ í;
: 'á'e&aíííí Íi;ía .lítí
" A i M Á v A ' A y -  á a i L'.“ .3
é g Í A h l é c é í h p á  l  ü
lónées géirá pr^ilió todo él tíuindO etífré




• ;  p - ^ S í ;  t u e g t í A ^ i y e n t ú W ^  h a ,  u n a , ,s C P S A C l d t í  i t C í l ^ ^
■ f e l P á x é c é : g h é : ' i ^ r | Y ^ t ^  v .,: ;- !
r -^ é  és ñcipsá de habe? M tr |p lo  pai;g obtengr, el s t̂a-
fbhdo de hwBÍwv|]MÍ^ah Fíevi
ba puesto, cuyo adeudaba,;y que 
resto; así cbteO ll^mléblés Ibs entregara 
á BU familia.; —v.-A ■
' 3 ,'
J^jmélicos iroteré^ ifañai' ̂
Huertas y'lóB tor^íesfseñbréB Marto'i 
lina y Encina? pflliicaro^ te & iWii 
cinco, la áutepíjj^jos Ip* caF ŷ^ ¿̂g7
---  i-tR, ..a. *!« ■  ' ' ■ 'Tanto ^íjiGltárdtep’ÁÍií̂ î í̂ > f<*i' i
to como cd'úé la ^ _ p a c a - é i 'q s u t ó -
B t í K l i a
V  ~ p W o  é s  f a l s o ' ,  H i é n  l ó o s t i é ^
¡ ,.  I r y M s j O i r ,  g i | o % , d i o »  p o r g  p e  d i  
- . . g u p o h g o  q u e  l o  d e s m e n t i r í  
— E s t a  m a ñ a n a  I p  h e .  d e s m e d í  
^ P í  y p i n t e ,  o f i e i ^ S n ^ :  C
‘  ~ ¿ Y  q u é  h a  c o n t e s t a d o ?
■— Q u e  e r a  s a b i d o  e l  a f e c t o  _ 
m i  p b | 8 t p í  e j a  p p á í e i ’ i v u e s t í a  | ¿ i  
i C p n y w i í i g m ? e r ó s i d a d ;  
b i c i d n j  A d e s t r ó  c a r á c t e r  i n s ó c i á l  
S e r r ó  l a  b o c a j  i n s f e t í ,  g r i t é ,  y  n »  
G e r a r d o  p a s ó s e  l a  m A S t íO ^ p c í  
f C g r  d e  a l l í  l o s b ó * á ? o r o s o s ' p e t í s á |
3 • , ^ E s e  L o u v p i S f r - d i j o  l e n t a r  
i n f a m e  q u e  h a y a  e x i s t i d o  j a m é  
 ̂ ^ ^ ^ O í 6 s  l É i í n í a l v a d a  é s  
^ o r i r b i e n ^ m i l  h o m b r e a  
í r e c e ,  y  n a d a  l e  i m p o r t a r á n  c iil 
' . 3 v i » t í d e i 4 s .«  í :  ̂ ’ ’ t í ; ‘
; :0 1
'r: - i í̂ io 'vy V .
i o d e l g ñ t é  d e  L p u v o l s  y
que U  eaballBrIa.ligera 
al iey qae Louvois es im un  oabaUéíd.' íA ^qdá
^ ^ t i i ^ d É a r á r s g f ^ ^
—Siendo así, tiempo es ya de hacer los prep«»^vo»y
dé W 'm iT O k  getíléí’áimdferceíbiep, p u é s ie s p ro l^ ^  que
tétínáfttráb'aió báétá̂ ^̂ ^̂  .nl ú if iíiu ■ . _
, com óH^sm dm gunea
dictar órdenes;,Rubantel le detuvtí con^m anói
 ̂ - ^ T j A ó d ^ s * d é  aqü l;~ le  dqbi? ■ í
'■ -iCÓmó?' '!-y i
—Istáiá arfesthdél pobre áibigGiiilóíy un» oficial arré»- 
i W s e  bhlMpirvádó^é mandó.
—iGielosl—exclamó Gerardo pabdeciendor-|An?estado. 
Qsf  pero solo Jiasla-lás nueve, 'tuo e¿ verdad?- ? . í
/)3 Ol:
^,y quejó> os,^rófrsaba ,
Ipero fique á nadie f ¡enga- 
lóé;c0nocén vuestra am- 
E • y me
^ M ó la espaldar 3i|
, #etíte como para arran- 
M ó s  qu^ la  abisotóiabanr 
fctd, é̂s%13 malvado m as
■■<7.- tio A'.í .






UDantei Kuaruu Buouuiv. ' .1 ' , ,, ,̂.^^*1̂;,'
mLos guardiad irátijalduegor-lc» '
y hasta' la  caballería ligera íen traráá en
-lAbí ñeméjantéi^ftú'sadóií 
r — rSi no hubiese" niás qué é 
. —¿Gotí quóaún b^m á?? '*3 
'—Sí# >y (ante^dO óabed 'q tíí 
charáí boy* los l^ardias yue'* 
los mQsqúeteróS.̂ ' ‘ ’
3 t̂ Es  justoj4̂ ’i^barÓn|OS^
a ^ m f  % s  ñ n á  i i a M « i d á b .  
^ ¿ ^ i n t u m u r ó  e l  m e n é r á l .
i  e6 ..út>••.;■!' '’í-p l '4 
^ k l l é l í a ' ? i g é i - á 3 í í ó % l É f r -  
l l i á p í ó / á p ó y á d o r p o r
hV'k&A'l-lvv ■ í-'-'-.
llYí'vfel;-' ' ... ' ’
— Y  d e b e r é  á  L o u v o i s  t a n t a a  v e i :g ü i B i : f f i B i . í í a i l i  
• O p í ’o b ' i P . . .  '  íí  i > '• ^  ,
- v i A m i g ó  m f P Í — d i j o ® i i b a n f e l i » * 51 v io u  í ^ l  / Ü t
 ̂ ^  P b r i J e s b c r i á t o l - í e ^ a m ó L G e r a r d q  c i á ? p á g ( ^ d 0 S í l « i ^  ¿jo
5.0S .— I J  u r o  q u e  b e  d e  t o m a r ,  d n  é s e > h o m B i » } U t o a b v e ! * ^ * b B ® '
■ t e r á b l e l í  a t í -í v /̂í l . 1 ;- ;•  ^ 'á » .u v i   ̂ -i í : o A t m q
Xazmín b e  p r e é i p i t d  h á c i a m  c o n d : ó l f = W p f r á ? í m i i t t m ^ o
i p á  l á < b ó C a í i R i i ¿ l | n t e l í b a b i i a z ó i í i f i í  í s 'ó u c a ü  J i  f ^ u i  y  ?^»h 8 
G e r a r d o  s e  d e s p r e n d i ó  d e  s u s  b r a z o s ^ Y i ^ s c o r n ó m b í i l a
. v i s t a  e l  e a í r n i n ó m i á a  c o r t ó  .p e r a i t í n 0 P t í í ! ' r f t B ,4 ' Í * f t W  
; ^  i. - ^ D e t e n e d l e , .  , 4 5 a b a U e r o , * t r - g i á t ó > J A » m í q ; d 7 ^ * 6 y # 5 W  
, / q u e  o a u S a r á f i U n a  g r a n d e ^ a « i e ^ ' j ; ^ e t f t  e s  T Í á d ? ^ * ® ^ ^ -
q u é m b e m d o ~ j u ] 3 u e i .
i  ?e o i ' . ' P r U i ü v J í  \
4̂'̂  j ' -
íi .jlis'im 1: » \víí- ian
;} (ífííU
 ̂ V!<r
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O C  t  U C |(B  • 1 > U »IIC V  BROH
•ar loa bordados da todod isttlo¿t>
F tO S a mér ited'
K ' indnstlikléin^'Pfóra 
f t  impréiíoiii^luDibtti- 
^  na f ié r lu á n ^ ‘0s- 
pbdáiidad fofognebádós.
Ff r B -
1 • sea'habiteeión casi fa 
Ijifiiliá aitid eédii-icodl 
' rigiree carta' ifiickláb 
L L. á esta Administrad
ftáJlR l ae üMdÓs
| r  ' de losó Gftrridoi— 
I- ' Esp’esiUidaá en la 
'á%  zatoaa y pieles. 
' Flores García num. 1.
.......  t|
'flííjálÜLBTAS á  pagar 
K e n  j2 meses,Escribap 
Jlrem itiendo, sello; 20 
r I oté. Binger ,Qytie§ & 
0.\BoBpital 15 pi**̂ .̂
linANikTBRlAd- 
lá  brana y Doblas,Agofr 
f j t tñ  ]gaf ejo, 8.-Se conf-t 
f tn»ype.todai siftspdp 
U1IX619J0S do llljOt
Y Gntiárres Díaz, Plaza 




f  IBROS^Sévénaendiáé 
.,>1, d® &0OÚ. NóVelás,infii- 
IJáioa, codótedias, hiéiío- 
. r!p', lnfttaiuátieae;ídio- 
kdak‘'& Uarqnesa Moya 9
.̂a Jir n e îí̂ r ía  do Í3to-
y . : í ® £ C ‘'a .^ á í :
f *  nes de Vaca,iTerne- 
, ra>  Rüéte. Peso p a m '
-TfRANOIsdqiPro^
| l  r ín ,^ fe so r  qe gurt*i 
r  rrá. Dá leocibuéi áel 
género andalnz. Tri- 
lüdiai’Bk "  7 ' '






00A8XPN-En dO ptas. eá fse ToM n íonógra- fd)s,«o^pletambute; naétqNl>--Sbi esflis 
oflolnas informarán.
Í|%Aĵ l@t̂ bírs envolver. 
Se-yeiide á tres pe­
sera la 'árrobá étt’ 
.Ift ,áidiitiinistraoidn 
de El. PorDiiAR.
' | § i 'S
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Ht:í̂ t4adll , p l) j0
calle D,* Ana Bernvl 
I p.** ̂  (Xii^nillaB) bas­
ó t e  eapa£Íoso y eco ■
pómiao. St& Nosquera 7
s
B ARBIBMDA la oasa 
Pta. Parejo} 2lr eonŝ  
trpl4a 19»^  de olla
ma
para panadería. Infoe 
irán, Poz'ozos Dulces, ii.





■ 108 s aaaoB as a s S8iMSt  ’ ( . . ,
■íJ'̂ â̂ ^̂ sr.rdalefirHatífWi j»|iata:iTaliii?|, sti., slasá̂ ĉ bs
^■S g r o a  da ro^a blanea, p r s a ^ i » ^ ^  ‘
K f e á y s e  l»,eoa<Bna. - TQj(B. ttjf  t
l i  A  i a  n ilQ P  i ^  B^ña: Á£iGáCl|s7&̂
fMir' dl*í:5NFOy4»ÉÍi'
SÉI
^ v a r i a s  m u l o s
en calle Oaofles núm, 8
M i i a P i u ' .
Una cochera y una 
 ̂ 06í!oa.ifj-,^Q®DqSg^ calle Don O îstián,
ALLÍ^^du'iaM^eRto 
o db Franoiofto Bení- 
tez, T¡orriíos,ti 9; Bs-T iipZ| — 0 .— #•. -  - -j—T—.peoialidaden de^ó- 





líJJÜ.Aí#A, V A i í f e i ,  i
AW TK Q i^ttA, Íb'l<a«iSliA^>8 ’̂ °
'2  ̂K % .. í. jtto S ®  A»í A  »« |p l*»l, 9
^Í*]BS0-9K A IiA eA v7, ffieré»dei*«aik V'í '
» a ' 0XL  i l é i l é
~ lli'
« 0  y e n d e  ] ^ r
:«íí?íB‘ires>1-.>fr»nr.r. ;r
’ñ ¡
}. A s i
í>l'-'-i feííUfoViodD 
!-■ n Ji^nr3NM;j£
! ' 5 i ^ l ^ ? l » * « é i e y : » » a w , ' | í t 0 b b t o ^  l » o t ® i  a » v S m ^  P O ? - ' » " -  ' ''■"" — r a m » o p p n « ™  O W . n p
, a e ( & a t | e i t » . . A V a J o tó . :  e a .  n ®  y e M i
.   .................. —̂- . .—  ■i, ■■-■!iittlnín
,1 < II
..'“nS
. OÉaiWAiAaaih¿  ̂3íl^tiÍiftMrii|rtSiw£i^^ »e»a¿iÍii,'>Al»felttaób' gíü^éiam, -3D
i í|.ii||bÉes,ÍÉIé«w.-̂ *iéeÉUi-tofeeUÉM‘'ieW;¡̂ iiK&toy|Í»peita6M» 8.iM fltóorts durante •l.ombtruórá Ute’'ibáa H
' ■ timbtiiw iattóee|tilN.ei«ee#[8<*t|tó«eé- «» Í̂imii..?.AnA,l -̂íflüSPA,?iAWÍffWO ;̂ ■ r ''
w m m ^ -ám in
..............................................................................í í t A : i i ■ " '
I;-' .l':»i"iy'J
r ÉmiiÉ̂ iñ̂ K 
|r | séá ctn^
jFeiterauo^sy§j^lj




| A T O L Y , M O N T A L n : , Y  G A R C I A
t é s  P R I N Í ^ I _______ ___ ___
: f l t t i S T Á S  S i ’W T E f í '
i'/U tiod- íi.>7
•■'rij Qf *.r ... . ___ ,..___
iPéf#taetfe^ araMbri-Mi»,: espl^ artifidaiea, .pais ̂ omer haíínas, pladrás ¿
■MHiî , herramientas, herrajes, todos los otié̂ te ajÉriío® de mohneriá, addtes dé'enjgrá̂  correas de cuero, r 
' d«í j«j?díoy )onAV a i^ s y.te^S los údies de agricultura, prpnsas de uyá,-%é̂ ĵ -' "
íñ?í̂  h ^ , tig^ji^en^rtó, .d̂ gmpádoras IK eil̂ í̂Msoolas y oiantos tíÉjpíl̂ ^̂  Indus-
r r - ’ r v . 7 ' 'i!i * t.j,.. ¿ u ¿ . , . , -------------------- --— . . . . .






Be vende la] 
físly; lpxos»m£nt1í 
el Dr. G iÉlléi^  
halla en bnén úli
' Bú-esimifAdi......
f ormuráuu v: ‘ ¿él
!ttSaiadidfi,<;iiítuMéhlbs,^M^^ sarcófagos, lápidas
'ádd¥î  ̂ intetíor y exterior ' de^MéióéV
l i l ^ i f f b i ^ i i a s  «W recató y Slé^fei'mnebre, rétrdtííi ti^á^" 
lí̂ btf AiieBlfé ^'Itíjbi' éséMOíH- fUéUtes  ̂ cán^láMl<íiíléw»lal¿ 
'#glflttíB0td<î Qe*gaféfy>éiebMéidadv linétos, retratos. e|o<. , 
JOSPACWÍHai^aBégüRi^iipMUró
 ̂ Sé alquila lA ^sa^ m . Í16 dé la ĉ Ué 4 é íR>njjos?frente i  
de Mar|blan;tó Batabiecim ientó^¡ ,{*
: .v',^W .su'igusíé, Hdértti! dérG0náeí''líP ''. í;i' '. ^
Saldiiohérfa y Âaoé|í:.40:l¿̂tramarÍB08 ■ 
D E  M l é u i L  j E U iL  l » i N O
.;j.8‘--
;Í^ ÍB Í^ ^ I^ a ’ F O S á^A ^A ## .^
«wwminfrfwiiÉsiwMiiMi,
fT r r a iiO T r E  «oPüBLiw
|oiéntet^^teoiaí?f;'-^ ■ f ''•■/-61. :: : .'■6-;( ■
Vaca con hueso los 92Q)gcamosy>li75 j^esetas. " i
!í8deinji4é»<eltkilA!8i>^ew,v: I .. .. :.vi l,
MWll®P?i^SPi^yoft9B0gra^^^ I
I M, ■• ■■■■■V-v̂ 'i',-.-.
Lás oániés qtié je^éMéndéb éh e«^  ̂éstablécftnléíitb soíi ¿ée.  ̂
lonooidas por los Srés. vetérinarl6s;‘dél Eiemo. AtW tamltim; • 
raHiiáá'léípeéó'y calidad. No ol^dar las seUaM-dOirae' 
l4q>^^ía#fla Jfénpqifaií^ I ‘
4 ^ '"í   ̂ l
_  Óraiidés íMlrfJí ijáiíééiar aigiiieBtSfrpresios por libra. • ■ • ■ m ',.- "vi ■' ¡ ; : fT ' «a»»  w
Ĥ ebi éalaA ^  V < V . áaté* á 
Id e ín d e la ^ s a . ;  . * ¿ ¿ ^0 ta j á 20 »
1 g Í01IQ1 ¿ I l í i f t f f f t  '• • ( • • '■ a • ' ' « V -m . - .  8/ ^ ' Í 4 &  vv
A todo» loe einfOTmos, los co^yalft^íqn^ y,pí 
>‘De BAYAÉD les dará rqn sbgWidád;,!̂ ^
LT?!);-' l^s -'00
i  84
• ' á l8  J
* .á iá'^
r . . ««wwy ^  %m̂
C M I í é k y l é ’
|Btál%
I-Ikídtígímes,,estabas, barre- '^stés de traiíS5i;prtéédé'' 
■>? 51ias} PíntiÉAOs al ¡fti'érzáitéíefóñieos,̂ ;̂̂
telé^lflcds, traiésañqé 
2, ^eivíasdefer^i^arr^
Lduran Sp adkŝ sqbre iaiáismalpunta.. '- ni. •. ,
í-.rProdqcto mpy eficaz y níaf económico; 1 kflo íróémplaza 
|4'iÓ:]jaÍ0í3]í^'^^ -■ , ;': ■ . ¡r.í.íjM' ’,«■ •.' ;'’''.:..vlk4 Afíos BB ÉXITO '
l ie d a S U f f l  l a l i p i c i Q B # M i É j M| i N | d ¡ t p r o . i ^ ^ | c ^ ^
IfVi ^ Ai'gic®#Jitáigt® oii la proviliéiá*Ífó*TOHaga ,
E S S S í f : S ?  ? C
M W d » l« W  . .̂ ..  ̂ i*S f  í>  J. f  V 1  8 5
Idem corrientes^ -,., *; ^ ::;Alo...■
Í M a t ó ; L . : : r
EiiNbddi lo i’d
D r o g n é i á k
« V . rr ĵp' ®̂ !f:ad)9iiî -djbsUógian-Boxtidoî ^̂ ^̂ ^
*■" .’ilp.,.' ij, 8és.;3^pi^a.¿^jdak.'iÍÍ#¡ii#dast^*^-;tote
¿ ® ! Í  I ^  epAéspecíakdad los jabénes finos de.
^  ■{ I . , ' ; ] ' . j a f e o ^ s - ' c f e  bréa^ e¿e.í 
•  • * DepÓsitó fié la « L e ^  Pénia» la mai»̂ ^é -’A t
.: I , i  íS.'. .,|. ; .la J*;aúieg%,
, ¡ ; | S  ..|
' f>l
A r á X . , : E a p i
: íiAoUifcJI '
D B V B Í I Í ® r a ’: , p i * l d A Í t i i | ‘
r~rfd' f  n Wiuiw í̂iilaS^B^
D n A r ■f, i«
Eepocífico. de la diarnm. yyrdoj . 
: de los niflos, pigestivo y antis¿p¿ ‘
tico î ntê lnal, de uso especial en 
^^aV^eékéniadbdéÍ;Íck la'lr^^tf^l i a
iít ŝFSÚBiWlASi'Ki'.0,í . ' ... -. .; .¡¡ ..,.-j






. nido es inalterable duré 
: #'áfey''''á'-peSar'dé’laV  ̂
tan natural ¡<|aé és ,ihi 
' bírseTque Son teffidófc L 
das las conóoidas; hasfl. ¿ 
ítapaqutq
ifesé tó sér^ íté lí 
jádo; anficib^iMo pm 
iD®pó'^o: ifcoguerfa 





• s « éaaí«íi
i i D i t i a í
rugftlvr.T.*f ■'-tiiíX/ írfá É'éÉ
m  (
'/.¿'aj. sHíi. .'.-t'H.ÍVK V ? ¡.iyí
«I. j T O i l ^ | : i ¥ f l 4 y |g í ^  j
t^Q fM M i^iadáyoíi 
Q 79Pf! í j ^ T e m b lp k p a ^
^>û ' I 1 , = " ■- "I"'
jUlQialfíteEpd cuida^,'TT-- le dijo  «RaiÍÉkWí}—bs 
o y e ^ y  si EOíporqyw, P0r mí, ¡m oderad vuektrq lu fo á  ;PeE-
V 'i í , ’




9**^^®^**^^ e a y a e s tp i ,tíeiiaa, 35 m e á p u |a |á i  
- C e n é is  o ^ í l S a a l l ^ c e é *  Gerardo^ T  ' V  í -   ̂ - .i
7«tilll&ad$'m0íf:^4ii dado  PEA e se q i^  ¡para <iué E 0 .sé  os 
p ie rd a  de vista« '
. v -?7?N0.-,,í- 






& no  a rresta r £ níEgpfió;
sa lir de mi tieo d a  b a s t a ___ ...
Louvois sería  capaz de dugarme ü m  m ü a ' p 
pues, á  R ubantel, y traedm e la 'o i^ A id m  ’difa ^uej debe
í. ' I
déí 0bj|;>ieKÍ|SjÍI. cjiVÜ sobfé éita--
aísUcá '̂'^-’'"' ■’■"■' p
F 0 » f ^ . í c « t Í f ^ S t
tan, Tonox, Bálarés/ Alfiáadn el Grande y 
Caaafaedneja. ' 1 ¡ . ^ . -i i?
'—Movimiento de la población en Fe-̂  
brezo. ■ ' ‘ ' ]'
r.í-Edictbs y réquisUoiias de divenioeia*' 
gádos.' ?•' '' ’ '
t i e u d a y q a * '
p 1 f'* f ' * ' »
a COE los brazos inertes^ y los
*■---7---J wi,,yiAU4U ACI, UIUUU UDl UUO UOJUC
bab er recibido dqj cuartel genera l., ' ; r
í a T I C S ?  f d b i .
l ó . ^ P e r m f t i d n í e '  á b t e k  u n a  r á B o n í e n d M í Ó D ,  G e r á r i i p .  S ^ d
^qíd^SB qjnturdn.sf rq j^pid , y $u
^ é » t« i a i
, c h o c d i ^ ^ 5 l e  de waa]mqsa|,prqduciendQ.,un.J4-
& b l a a t  1 ___# _ _ M . _ . í  1 « «wd ̂ Eeipjfe<biEidviJ> estrecbd afine'
- '^1®’̂  pqldádos
- . P W f K w o d  debcqndeiE íás w  sobre sus
acciones, se alejo conlel corazón  desgar^ado}^ v
L argo t ^ p o  perm aneció .Gerajdo^umidpí-oEjsómbrfo 
É8^r j^qifelíbom breitam ardiaiostí yi fuertálíquabai como
agitaba su s  n iem - 
l i f la e ia tm tó r  társufalitedEdSoríloss m ueb le% lasíte laay  
ista  el mismo düeb»ídelaftienda quft leabrigaba* ?- i  
Jazmín a te rrad o  por Bquel m u d o  dolor, orajía ÍF iteméla- 
i^'WLbwiiWáJadBialisia^rinfiótiij n-.v m̂ í  I; ^ .
Los soldados que guardaban  la  tienda m iraban  de tiem ­
po en tiem po con indeciblftifidm^asíón A su- oficiak  ̂p resa 
^^^e^tttaa agonfo:^ qüe» coaiO ítodaslas dem ás, (no i te iS  la  
ít9jĴ dert»MDftiacid<mda»a»nertet -
De pronto  estallaron  las bom bas; a l elevarse la  décim a 
«ninuiai* r e ^ a n to s q  d e sg a rré  los
aiTM é bizo retroceder laadBibflft.'¿lt»jqnkl>|nom!etito em -¿peiaband'8tíiqu0o,-í',f.-; r. ‘I ?>U.v .i;{Za
U¿í i^^A d a  de ba^s7 bomban:¡lktyó<soj!)va la ^rfn. 
éffndfiáSfsda, *á’flní-de bncer exb®dftas.t<tón« lafcaveni- 
tfa ^  !# ^̂ A'pé¥mjftecíéFmii(Sa í̂i-«̂  él, fuego para 
el instan te  del asalto; las cien piezasiitni|raubanij blctenon 
mil disparos en media hora, y dominando el estrépitoSe
hoy valiente, no podéis pâ ŷ iĵ or otra coss; per6 ; »««,«
tem pano... jp esconfi^d de los dalles cpn que esqé l brib o 
"nes a«uchillan\'a sus ene¡ifF¿bs¿Í. cómO/si néblés" Caballé 
ros debieran ser tronchados, como heno. - - -T»
—Lo haré, amigo mfq; lo-tíaré.‘ 1 '. '
Í“®g0j cuando hayáis vuélto vénceddr, pties YOlvé- 
réis, yo os lo fío... ^ ^  , -
' l̂ Brardo-iie SoiStié con tristeza. 
lo“ ^̂ » yo os lo fío...—exclamó J^mím—iNd inoriî í̂áf hhjj
•' í—i]̂ -.gabÓÍ8tr.tyvcómo? > .* ^ ' ¡ w
• —ipios nm loihabfía dic^qj^coatestd Jazmín' ódn ifér-
nada d ^ a a i-pereceríais irremisibiementq.p v ; v . i -
¿ 0 ' ÁbW
r re  no  sa b e r  n ad a id e  lo q u e  sucíS e, 7 ‘ y. D
) ftb|téífTítqniéa es Raquel qne
P *  c a S t t s .® *
û inÁ?jil! arresApíbabrá ssidq í̂ tevántado,
habrámdo el míoi.í?Vaános, S^¿
1 Gerardo se puso en marcha acompañado .ide Amor
i a " s s p » i d t : «
«aaosiyirepitiendo
adelante. Gerardo^se ’ vnudmr
pie á tierra, confio su
21 vaonnoa y 10 ternei-^ 
fiQO granos; peaéiaaBáBÍOi} ,
, fi? lAiuqr 7 Mbrlo,¡peao 678« 
qmii,^e«it«ji.28,82 ,'*k
wjpn.
ibtaerlpeíonéá hechas tyeir: ’ ' 
rfTzqakoniaAiiBBOiia
- N«j!iiuhehtb8?JbBé Raiddé Bísfe; Aníonik 
G«4»ja*i López’, Idcainacióá'Sáneíeís La­
que, Dolores Domíngttéî  GónzSléz, ñoí^ 
rés Gaenea Hoy», < ' ^
¿fipftfanoiones: Josefa CaÜalá Gaicíaf Marfí|i 
.Qa îa '/Gsnipús, Goncepción Sánitiagú Gu- 
tiárveZ, Isabel ibzaDO 'Rabio.  ̂  ̂̂
.̂ i-Matiimonios:'- Rafael' Bantamaria 
J>0i»a cpn Antonia Mancebo Mkncébo





„  .40*eA»O 'JÓ»»A»»0 nOMÉOÓq
Nacimient<^v Fííâ  ̂ Díaz Guadrti 
yP’̂7 ^ói?é Jiipéaqz Se^
painrc4ui&nó;
^ l e  réli^éa'de‘'dl ofltóíal;*'̂  ̂
—¡Abre^fees de carpín^
^^^úfáV^áe en la cálle , ni











Vapor «Martos», .de Httelvl^*'
Idem «Alcáréî d.é'̂ fiádííi;"
^ttttaaí de itad^,gj,,.; de Mffo-
éiég .^B 
Va*U' 4' una íármacía, d¿ndA 
cbbrer el sentido’]' ’ 
**̂4Gttát' és au diréepió̂  ̂
pregaHtaá..i i '
Y ella contesta I j-y—-ttj
' ’~^íbis^ &e'ebtré^ l ^ ^ ^
Idem




v r l l  d e
,son,' :-|i
diz. '
fmeria. ' • .'.>T, 
¡ecirae,
!«Ua. í̂ '*
pava Tjángeir'é T,ii 
JmTTSTTÜP





,.w 'X d A « l 
l a s  B lblidW óate.
ines d e l feiw ooes- 
y  B obsd IU s,
m
;̂ 7 ^npO g^^ 'd t;
¥p '. S'ifí"' í. , A jx
